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. Cuántos asmitos y que tarde es y de que poco espacio dispone-
mos Los conservadores con sus eternas divisiones. 
L a ley de amnis t ía ansiada por unos y combatida por otros. 
Los discípulos del Colegio de la Salle consolando cristianamente 
los desterrados de Méjico. 
Los cubanos repatriados que, huyendo de la miseria, vienen a au-
mentar el número incalculable de los obreros que carecen de pan. 
L a Junta de Damas y las Hermanas de la Caridad en la Benefi-
^ ^ L a fiesta en " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " presidida por el señor 
Obispo y por el señor Gobernador Provincial . 
Nuestro ilustrado colaborador el señor González D í a z en la Aso-
ciación Canaria. _ _ , V . . 
X)e todo esto quis iéramos decir algo y no podemos; pero consué-
lanos la idea de que la mayor parte de esos sucesos no necesita comen-
tarios. . 
Por eso habremos de concretarnos a decir dos palabras acerca de 
la fiesta del Colegio de la Salle. 
E r a en honor de santos varones arrojados de su patria por el 
vendaval revolucionario. 
Y nosotros siempre hemos sentido grandes s impat ías por las ma-
jestades caídas. 
Aquellos príncipes de la Iglesia, cuyos rostros venerablas surca-
ban ardientes lágrimas al escuchar las plegarias que la juventud es-
tudiosa de Cuba dirigía a la Virgen de Guadalupe para que, con 
su intercesión poderosís ima, lograse que tuvieran término las horri-
bles desdichas de su patria querida, cons t i tu ían un cuadro tan hon-
damente conmovedor que no nos sentimos capaces de describirlo. 
Y aquellos niños proclamando muy alto el deber de los hijos de 
honrar a sus padres, aún en el caso de que éstos sean unos criminales 
Y hasta en el extremo increíble de que hayan llegado a los bordes del 
parricidio, también const i tu ían un espectáculo consolador y en es-
tremo edificante en estos tiempos de indisciplinas y rebeldías funes-
tas, 
A tí tu abuelita te da dulces sabrosos; afmi me da. buenos con-
sejos; mira qué cara tienes tú y mira la que tengo yo,—le decía un 
niño robusto y sonrosado a otro pál ido y anémico 
¡Bien saben los profesores de la Salle que la educación familiar 
suele adolecer aquí de exceso de ternura! 
Para terminar subió a la pequeña plataforma que serv ía de tr i -
buna un sacerdote en cuyo atezado rostro se ve ía la un ión de la raza 
azteca y de la raza española, con todos sus rasgos de nobleza y de 
energía, y conmovido dio las gracias en frases e locuent í s imas por 
aquel homenaje, diciendo que no le había causado sorpresa aqnell i 
inestimable muestra de caridad y de amor, porque él bien sabía que 
cubanos y mejicanos tenían las mismas madres: en el cielo la Virgen 
Santísima, y en la tierra, l a noble E s p a ñ a . 
También nosotros sentimos, entonces, correr por nuestras mejillas, 
íágrúnas de gratitud. 
"Alfonso Xir , ei "ísperanza" y el 
"Cuba,, llegaron de Veracruz 
Más cubanos y españoles repatriados.-Liegó el 
Ministro Fabela y un grupo de nuevos cónsu-
les y diplomáticos.-Veracruz está tranquilo, 
pero el resto de Méjico sigue mal. 
EL "ALFONSO XII" 
De eVracruz llegó esta mañana el 
a-asatlántico español "Alfonso XII" 
:on carga y 77 pasajeros, de ellos 52 
para la Habana y 25 en t ráns i to . 
De estos pasajeros 15 son cubanos 
que vienen repatriados de Méjico y 
12 españoles también repatriados que 
seguirán para la Caruña. 
EL AGENTE DE L A T R A S A T L A N -
TICA 
Entre los pasajeros de primera cla-
se figuraba el representante de la 
trasatlántica española en Méjico se-
ñor Francisco Gayón Cos y su fami-
lia. 
Este señor es sobrino del Obispo 
ae Cos y cuñado del diplomjtico me-
jicano señor Reguera. 
Hablando con el sobre la situación 
mejicana, nos dijo que Veracruz es tá 
gastante tranquilo, pero en el interior 
p,6 reinando el mayor desorden. 
U ferrocarril a la capital, solo fuñ-
ona hasta Isolo y de aquí a Pizalco, 
ĝue interrumpido, habiendo que dar 
¡a vuelta por Puebla para llegar a la 
-aPital. 
BRANIFF ESTUVO PRESO 
Utro pasajero del "Alfonso" nos di-
que el célebre banquero señor To-
dî S , a n ^ ' no pudo embarcar como 
jo el cable, porque fué recho prisio-
^i'o en el hotel "Diligencias" de Ve-
en n f ' aun(lue ya se sabe que está 
io iu-^'tad con la condición de salir 
^ Méjico. 
Refugiaron muchos espa-
Cuando el "Alfonso" llegó a Vera-
oañr/6 reíugiaron en él muchos es-
íeílo ante 61 temor de alSún atr0" 
UitP* 5ero casi todos desembarcaron 
Jan/ Salir el bu(lue Para la Ha-
na porque el Gobernador de la ciu-
-rur brindó seguridades. 
DAMA!CIBE CARRANZA A LAS 
fianza PaSape-ro que nos merece con-
días n'̂ 110^ lnformó que hace pocos 
racruz * Comisión de damas de Ve-
ra n i v i "í61"011 a ver a Carranza pa-
'a IowStaiLdel asalto e invasión de 
Por ! Ía La Pastora,' 'efectuados 
cibió e!, P?s y el Presidente las re-
}1«mern0CamiSa' motivando este hecho 
A Pp^í ,^me:ntar ios desfavorables. 
A PROTEGER A TAMPICO 
cru2 r]lP0C?S d í ^ salieron de Vera-
nas C r ^ ^ e r o s para Tampico, va-
P ôtee-pv l 1 general Carranza pa-




n los Dardanelos, y, su 
se bajo cinco hileras de mi 
a pique un crucero tura 
Di 
^mnion qu<f l ibrar¿n un combae en 
fUeroPnfieí0i-lasfû as de Carranza 
Los rP0TR0S PASAJEROS 
del 'Alfr .1 t-3lTPasajeros de cámara 
tonso XI1 eran el artista me-
tas y zapatistas. 
jicano señor Ricardo Camacho, los 
comerciantes José Gutiérrez, José 
Díaz Rodríguez, Antonio Hospitalé, 
Manuel J. de Jorge y diez personas de 
familia, los sacerdotes oJsé Romero, 
Carlos Meyer, Gaspar Sánchez y W i -
Uiam Miller, el comerciante Antonio 
Gaixia y familia y señori ta Pilar Gue-
rrero. 
E L "ESPERANZA" 
De Veracruz y Progreso llegó tam-
bién esta m a ñ a n a el vapor americano 
"Esperanza," con carga, 50 pasajeros 
para la Habana y 27 en t ráns i to para 
Nassau y Nueva York. 
E L LDO. ISIDRO F A B E L A 
Llegó en este vapor el Ministro in -
terino de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de Caranza, licenciado I s i -
dro Fabela, que viene a Cuba y luego 
segui rá a los Estados Unidos, con la 
misión de organizar los Consulados 
y Legaciones mejicanas. 
A l preguntarle si quería decirno? 
algo sobre su viaje, nos manifes té 
que en los breves días que piensa es-
tar en la Habana publicará en la pren-
sa varios art ículos sobre la situación 
económica, política, mil i tar y futura 
de su país y especificará en ellos su 
verdadera misión, no queriendo decir-
nos nada de palabra. 
NUMEROSOS CONSULES Y D I -
PLOMATICOS 
En compañía del señor Fabela vie-
ne un grupo de nuevos Cónsules y 
agregados a Legaciones de Méjico en 
el extranjero. 
Uno de ellos "can solo se sabe el lu-
gar seguro a que está destinado: eí 
licenciado Manuel Méndez que s h a r á 
cargo del Consulado General en la Ha-
bana, en susti tución del señor Alonúa. 
Los demás solo saben que son Cón-
sules, pero aún no tienen lugar fijo 
destinado. 
Son elols el señor Luis Mesa Gu-
t iérrez que probablemente será Cón-
sul en Par í s , el señor Luis Echegaray 
que i rá a un país de Europa, el se-
ñor José Gadiola del C. Negrete que 
ocupará un puesto diplomjtico al igual 
que el señor Tedoro Fregieres, en los 
Estados Unidos. 
E l señor Guillermo Seguín, que i rá 
de Vice Cónsul a San Francisco de Ca-
lifornia. 
E l señor Adolfo Aragón , que tam-
bién será Cónsul en Europa y otros, 
lelgados todos en el "Esperanza." 
EL "CUBA" 
Después de las 10 de la mañana 
llegó también de Veracruz, el cruce-
ro "Cuba,' 'a cuyo bordo vienen los 
dos heridos en la explosión ocurrida 
al lelgar a aquel puerto. 
No trajo repatriados. 
(Pasa a la página cinco.) 
E L VIGE-ALMIRANTE GRAN 
VON SPEE 
COMENTARIOS E N LONDRES 
Londres, 14. 
El único rasgo saliente de la in -
formación sobre la guerra hoy ha si-
do el notabilísimo golpe asestado a 
la marina turca por el submarino in-
glés B l l , de que se da cuenta en 
otro despacho. 
Esta es la única ocurrencia impor-
tante en mar o en tierra, no advir-
tiéndose por lo demás cambio ningu-
no en la situación. 
En el Oriente, Rusia y Alemania 
continúan librando lo que ya presen-
ta todas las apariencias de una bata-
lla interminable, en que se disputan 
la posesión de la Polonia occidental. 
Los periódicos ingleses y franceses 
declaran unánimemente que ya se 
acerca el momento oportuno para e l 
tan decantado avance general de los 
aliados al t ravés de Francia y de Bcl-
gica. • 
Hay noticias extraoficiales que d i -
cen que este movimiento está a pun-
to de emprenderse, si es que ya no 
se ha iniciado. E l movimiento, en to-
do caso, tendría que realizarse palmo 
a palmo. Hasta los más optimistas de 
los observadores ingleses conceden 
que si los aliados inician este movi-
miento, no se podrá notar ningún 
progreso visible antes de la prima-
vera. 
La hazaña del teniente Holbrock, 
comandante del submarino B l l , míe 
echó a pique al crucero turco "Me-
ssudich" en los Dardanelos, se con-
sidera una de las m á s int répidas 
proezas que j a m á s hayan sido reali-
zadas en la guerra submarina. Pre-
súmese que el submarino inglés no 
recibió ni el más leve rasguño . En el 
parte oficial expedido por el Almi-
rantazgo no se hace alusión a pérdi-
da ninsruna de vida. 
Si el "Messudich" estaba tripulado 
lo mismo que los demás barcos tur-
cos es indudable aue tenía a bordo 
gran número de oficiales alemanes. 
GOETHALS INSISTE 
^Washington, 14 
E l genera IGoethls ha reiterado hoy 
con más insistencia su petición de quí; 
se envíen dos cazatorpederos a las 
aguas de la zona del Canal para impe-
dir la violación de la neutralidad me-
diante la t rasmisión inalámbrica y el 
aprovisionamiento de carbón por par-
le de los barcos beligerantes. 
H A B L A E L MARISCAL VON DER 
GOLTS 
Berlín, 14 
E l corresponsal en Safía del "Ta-
gleblatt," te legraf ía una entrevista 
celebrada con el Feld Mariscal Von 
Del Goltz, exgobemador de la zona 
alemana en Bélgica, mientras se ha-
llaba en camino para Constantinopla, 
a donde ha ido con una misión espe-
cial del Kaiser. 
Hablando de Bélgica di jo : 
"La situación es normal, habiendo 
llegado a convencerse los belgas de 
que los alemanes no son tan bárbaros 
como los pintan. Continúa desarro-
(Pasa a la úl t ima plana.) 
E N 
Ciertas épocas se seña lan por acontecimientos extraordinarios, 
catástrofes desmenuzadoras, heroísmos inauditos; se las califica de 
épicas. Se dice: los tiempos épicos de Grecia, la Gcilia épica, la Epope-
y a Imperial . 
Esos períodos de energ ía intensa, durante los que la humanidad 
vive en pocos años algunos siglos, nos habíamos habituado a verlos eu 
el pagado. R e p e t í a m o s que el mundo moderno estaba condenado a la 
prosa y a la insignificancia. Pero he aquí que de la noche a la ma-
ñana nos hemos encontrado en presencia de espectáculos tales que n in-
guna mirada los había contemplado tan grandiosos. 
Antes las batallas, y las más grandes, no ocupaban mayor espa-
cio que una l lanura o que el limitado x̂ or las murallas de una c iudad; 
algunas horas bastaban para obtener la decisión. Ahora la guerra, una 
misma guerra, se extiende desde el Marne hasta el Ví s tu la . Ahora l a 
batalla, una sola batalla, dura semanas enteras, y cae la noche y asoma 
el d ía y cont inúa la batalla; y llegada la noche iodo se calla en la na-
turaleza y todo reposa, pero el cañón nO cesa de tronar, y los ataquoa 
no se interrumpen sino que prosiguen con la misma violencia. Se lu -
cha en los aires, se lucha sobre las aguas y bajo bis aguas, como se l a -
cha sobre la t ierra y bajo la tierra. A los combatientes se los cuenta 
por millones. Máquinas cuyo poder ha multiplicado la ciencia hasta el 
infinito, hacen inmensas hecatombes. . . 
Y al lado de las acciones formidables cuyo esfuerzo sostienen (1) 
la batalla de Vabny no era más que un encuentro y la de Austerlitz 
que un simple combate. 
Miremos ahora hacia otro lado, hacia esa Bé lg ica que para prote-
gernos, contra la invas ión se ha ofrecido en sacrificio. 
E s e pueblo era un pa í s neutro. L a palabra misma del Kaiser e 
garantizaba la paz. Antes que faltar al honor, ha aceptado que el suelo 
nacional fuese invadido, incendiadas sus ciudades, diezmados sus hom-
bres,- sus mujeres y sus n iños lanzados.a la miser'a y al destierro. ¿ F u é 
nunca cualquier otro pueblo más caballeresco? 
Nada iguala su infortunio. E n Los Persas, de Esquilo, vemos, en 
la ú l t ima escena, a Jerjes regresar solo y gimiendo; pero vuelve a su 
palacio. E n el drama de Shakespeare E l Rey Lear, el anciano rey, so-
lo en la lauda desierta, maldice a las hijas ingratas que lo han arro-
jado de su reino; pero su reino no es hollado j cv la planta del ex-
tranjero . . . E l Rey de los Belgas no tiene m á s territorio que el que 
ocupa el postrero de sus ejércitos . L a nac ión belga, convertida en l a 
nac ión errante, se ha refugiado en el Havre, como en un asilo. ¡ Y ese 
rey cont inúa siendo rey y no existe actualmente ninguno más glorio-
so ! ¡ Y la Reina, en las trincheras donde ella alienta a los soldados, 
es m á s que re ina! Y esa nac ión belga, recogida en otra nación, conti-
n í a viviendo como una nac ión organizada, convocando a sus reclutas 
y realizando su movi l ización ! 
A s í el pueblo belga y sus soberanos tocan a 1 )s dos extremos de la 
af l icc ión y de la grandeza. 
A lo que asistimos es al alumbramiento de un mundo. E s t á 
naciendo una nueva E u r o p a pol í t ica , en l a que serán reparadas las 
injusticias seculares, s erán entregados a sus destiros los pueblos opri-
imidos, en la que habrá cesado el martirio de los alsacianos y lorene-
ses 
¡ Y nosotros habremos visto eso! ¡ Y nuestros soldados habrán he-
cho eso! Entonces sepamos mostrarnos dignos dtl ejemplo que nos 
dan. ¡ A l c e m o s los corazones! ¡ for t i f iquemos nuestras almas! ¡ A g u -
cemos los sentimientos que exige la hora! No podemos elegir. E l des-
tino manda y nos ha lanzado en plena epopeya. 
RENATO D O U M I C . 
De la Acadentin Francesa. 
(1), Los soldados franceses. 
CABLEGRAMAS 
EFECTOS D E L TEMPORAL 
Madrid, 14 
Comunican de algunos puertos de Le-
vante que han sido encontrados res-
tos de embarcaciones que naufraga-
ron a causa del úl t imo aemporal. 




Parece que la cuestión de los presu-
puestos no va a tener fácil arreglo co-
mo el señor Dato creía. 
La minoría regionalista se propone 
entorpecer y retardar la aprobación 
de los mismos. 
E l señor Dato se propone apelar a 
a sesión permanente para que los pre» 




Dicen de Marruecos que se observa 
relativa tranquilidad en la zona espa-
ñola. 
En cambio en la zona francesa pa-
rece que existe alguna agi tación. 
... § m 
UNA CARTA LAU-
DATO 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha dirigido al se-
ñor Pió Gaunaurd, la siguiente carta 
que nos complacemos en publicar: 
"Habana, Diciembre 11 de 1914. 
Señor Pío Gaunaurd, Jefe de la 
Sección de Inmigración, Colonización 
y Trabajo. 
Señor: 
Tengo el honor de acusar recibo a 
su atento escrito fecha 9 del actual, 
en el que da cuenta de haber hecho 
entrega del Despacho de la Subsecre-
ta r í a al Subsecretario en propiedad 
señor Lorenzo Arias, y al mismo 
tiempo me complazco en hacer pre-
sente a usted mi reconocimiento por 
los valiosos servicios que ha presta-
do a lá Adminis t ración pública du-
rante su interinatura. 
De usted atentamente, 
( f ) Emilio ^úñe?; . 
Secretario de AgricuVtura. Comer-
í cío y Trabajo." 
Crucero turco "Messudich," echado a pique, en -los Dardanelos, por el s ubmarino inglés B l l , el cual ha rea ¡izado la más grande proeza de la 
campaña naval. 
- T a l r e d e ^ ^ 
ONDE 
MUNICIPIO 
E l oficial de la Secretar ía de Go-
bernación señor Manuel J. Mariño, 
ha regresado de Melena del Sur. des-
pués de haber cumplido la Comisión 
que se le confiara de constituir el 
ayuntamiento de aquel pueblo y or-




Denunció el a lemán Albert Staud-
te, de Prado 93, que anoche le hur-
taron una capa de agua y una piedra 
que trae la suerte, apreciándolo to-
do en $17, 
U N SALUDO DE LAS MUJERES 
RUSAS 
Deseando manifestar la admiración 
que les inspira la valerosa conducta 
de la reina de los belgas y la calurosa 
s impat ía que sienten por todas las 
mujeres de ese heroico país , un nu-
meroso grupo de mujeres rusas, por 
iniciativa de la esposa del presidente 
del Consejo de ministros y una de 
las damas de honor de la emperatriz 
Alejandra Fedorowna, ha dirigido a 
las mujeres belgas el siguiente men-
saje: 
" A vosotras, las madres, las her-
manas, las esposas y las hijas de los 
héroes de Lieja, de Lovaina y de A m -
beres, dirigimos las mujeres rusas, 
en un irresistible movimiento de ad-
miración por vuestra heroica defensa 
de Bélgica, nuestra fraternal saluta-
ción 
En el momento supremo de vuestra 
lucha, los nuevos bárbaros que inva-
diendo vuestro hermoso país de Flan-
des y Brabante, llevados por una lo-
cura sangrienta, despreciando los Tra-
tados firmados por ellos mismos, olvi-
dando todas las leyes humanas y p i -
soteando toda idea de humanidad, hi-
cieron irrupción en Bélgica, pasándolo 
todo a sangre y a fuego, saqueando, 
matando a mujeres y a niños y po-
niendo su sacrilega mano en iglesias 
y hogares. Bélgica, sacando una fuer-
za invencible de su derecho, bajo la 
dirección de un valiente rey, se levan-
tó contra el agresor, despertando por 
su épico valor la admiración de todo 
el mundo civilizado. 
Dirigimos al Todopoderoso nuestras 
fervientes súplicas para que el t r iun-
fo deñnit ivo del derecho sobre la fuer-
za os devuelva la tranquilidad y la 
dicha en vuesti-os hogares y, mien-
tras tanto, os dé valor para soportar 
hasta el f i n las terribles pruebas por-
que pasáis . 
Os enviamos desde el fondo del co« 
razón todas las que, con la reina su-
blime, tan llena de valor y abnegación, 
os habéis dedicado al cuidado de los 
heridos y al socorro de los desgracia-
dos, nuestros sinceros afectos y nues-
tras s impat ías m á s ardientes. 
Nos hacemos un deber de recorda-
ros, en estos momentos de angustia, 
que con valor y la ayuda de Dios, 
triunfaremoa." 
(Pasa a la plana 6) 
CION INFANTIL 
Llevó a cabo ayer tarde su anun-
ciada manifestación y recolecta pú -
blica en honor de los niños heridos 
en el derrumbe de la Escuela núme-
ro 12, ¡a Asociación Nacional de E s -
cuelas Públicas. 
Después de las dos, par t ió la ma-
rufestación del Parque de Maceo, re-
co rmrac las calles ya anunciadas; y 
i ras de veinte niños Usvabai hlcan-1 
cías, fuertemente cerradas que pre-
sentaban a los vecinos y : ranseuntej ' 
En una amplia Mesa que presidía*! 
nuestro compañero Oscar Ugarte y 
eu !a que se encontraban varios; 
maestros y algunos familiares loa ' 
mnos heridos, sc b a l i z ó el corteo, ' 
ascendiendo la cantidad a 888'4al 
plata y $3'30 moneda oficial. 
Luego se hizo la distribución t 
entrega mediante recibo *J 
P A B m f c DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : • 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
3 mesíss 4-00 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
8 meses_: 3-75 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E n una "entrevista" celebrada por un compañero en la prensa 
con S ir Wil l iam V a n Horne, ha manifestado éste distinguido agricul-
tor y financiero que, en su sentir, la horrenda guerra europea dura-
rá dos años, y que por ese motivo las dos venideras zafras de Cuba haí». 
de ser muy ventajasas. 
S in conformarnos por entero con la predicción en cuanto a lo que 
ha de durar la contienda armada, parécenos que la suposic ión de las 
ventajas que obtendrá Cuba han de verse plenamente confirmadas 
por la realidad. E n cuanto a este extremo solo en un punto difiere 
nuestra opin ión de la del ilustrado nuncio de nuestras venturas en el 
orden económico; diferimos en cuanto, a nuestro juicio, bien puede 
ampliarse el período de las vacas gordas a los siete años clásicos. E n 
esto, como se advierte, vamos bastante más allá que S i r Wi l l iam V a n 
Horne. 
E n t r e las naciones que en el vasto teatro de la guerra figuran co-
mo capaces de producir el alimento propio, naciones que los ingleses 
llaman self supporting, figuran Busia, F r a n c i a y A u s t r i a - H u n g r í a . 
Estos países, grandes productores de trigo, no necesitan de l a impor-
tación de alimentos. A l principio hubo fuertes dudas acerca de la ca-
pacidad de la tierra alemana para sustentar a sus setenta y siete mi-
llo:<es de habitantes; pero como las necesidades de l a guerra han he-
cho que a causa de las minas explosivas del mar de] Norte sea dif ici l ís i -
mo si no imposible el intercambio de Holanda, Dinamarca y los países 
Escandinavos con Inglaterra, que es su más importante mercado, es 
seguro que no habrá legis lación suficiente ni medidas lo bastante efi-
caces para evitar que osas naciones neutrales env íen a Alemania, me-
jor dicho cont inúen enviándole , el exceso de su producc ión . Hoy se 
cree que con ese auxilio y con alguna variación en el rég imen de los 
cultivos podrá Alemania atender si no con holgura sin penuria ex-
trema, a sus necesidades de a l imentación. 
L a producción de azúcar de este año quedará casi toda en Ale-
mania, lo que le proporcionará para dos años, por lo bajo, surtido de 
azúcar; y y a se va indicando la conveniencia de cultivar alfalfa en 
los terrenos dedicados a la remolacha, con objeto de atender a la gran 
riqueza ganadera del Imperio. 
Destruidos los campos de remolacha de Bé lg i ca y parte de los de 
Franc ia , y acaso, pues en este particular carecemos de noticias exac-
tas, algunos de Austr ia y Rusia , todo parece indicar que l a provis ión 
mundial de azúcar en los venideros años corresponderá a los países 
cañeros, entre los que tan privilegiada posic ión ocupa la I s la de Cuba. 
Terminadas las guerras en plazo corto o largo, es natural pensar 
que en la escala gradual de los desastres a reconstruir o reparar no se-
rá la producción azucarera, precisamente, la que iegre atraer, antes 
que todo, los elementos varios del trabajo y lo^ inmensos capiteles 
precisos o indispensables para esa reconstrucción. Los desastres su-
fridos en la navegac ión , en los ferrocarriles, en las edificaciones de 
todas clases; la necesidad de atender con toda preferencia a la restau-
ración de otros cultivos básicos, o art ículos de primera necesidad, que 
han debido, lo mismo que la remolacha, o tal vez más, sufr ir las con-
secuencias de las depredaciones y destrozos de los ejérci tos y del^ aban-
dono; la solvencia de los compromisos y deudas aplazados-son, sin du-
da causas m á s que suficientes para permitir la i n d u c c i ó n de que du-
rante varios afioe! la gran industria remolaehera. europea t e n d r á que 
afrontar una s i tuación, si no exactamente de angustia, penosa, y dif í -
cil ; lo que hará desde luego que no se vea los mercados abárrotadós 
del dulce necesario. Y esto a Cuba le conviene; sin que haya el apa-
rente temor de que pueda perjudicarnos la falta del "poder de ad-
q u i s i c i ó n " de los pueblos consumidores, por cuanto y a se reconoce 
umversalmente que el azúcar, art ículo de los llamados hasta hace po-
co coloniales, o de lujo, actualmente es de primera y perentoria nece-
sidad en todos los pueblos civilizados. 
D I A R I O J ^ E L A M A R I N A 
N T [ D a r á l a c o n s e r v a c i ó n 
OBGIEMBRE 
a c ó 
E l Secretario de A&ricultupa, Comercio y 
DE LA HEFÜBIiCA DE CUBA 
"Fascimil de la Cédula de privilegio para un procedimiento para la conservación de la hoja de tabaco 
en rama y elaborado que impide su destrucción por los insectos." 
Señores A L M A C E N I S T A S DE TABACO E N R A M A . 
Señores FABRICANTES DE TABACO. 
Acabamos de abrir un local para dedicarnos a la explotación de esta patente. 
Nuestro procedimiento insecticida en nada perjudica al tabaco en su color, aroma y calidad. Es tan 
rápida su acción que tan pronto se somete a ella, destruye los insectos aunque se encuentre completamente 
picado el tabaco. , 
Informes: G O N Z A L E Z y D O M I N G U E Z , Manrique, 90.~Habana. 
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Suscríbase al D1AR!0 DE LA MA-
R I M la Habana: $175; en 
Provincias: % \ '35 a! mes. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
La pre/nsa habanera ha tenido afec-
tuosas frases de bienvenida para Ró-
inulo de Mora, direotior de la ilustra-
da revista "Pictorial ," de Nueva 
York. Y no quiero desperdiciar la 
ocasión de hacer resaJltar una vez m á s 
la facHidad con que en el gran país 
Vecino se impomen y t r iunf an los ca-
racteres templliadois para la lucha, 
cuaindo además les acompañan talen-
to natural y vasta cultura, Rómu'lo 
de Mora no tiene m á s que 30 años ; 
les español, joven y extranjero, el 
copropietario y director de "Pictoral 
Review" se hace leer de miíllón y me-
dio de suseriptores, desperdigados 
por Norte y Sudarnérica y por Euro -
pa; con que se prueba lo que pueden 
actividad e inteligenciia puestos al 
eeirvicio de causas nobles. 
En aquella metrópoM admirable, en 
aquella ciudad monstruo donde 33 
mili profesores dan clases on 526 cen-
tros escolares, edificios que, con su 
mobiliario, han costado al pueblo 112 
millones, un español joven se yer-
gue triunfante en la estimación pú-
blica, y forma parte principalísima 
de una Compañía que edita 18 per ió-
dicos, y lleva a distintas partes del 
munido voz de progreso, enseñanza de 
moral, leccioines de arte, manifesta-
ciones de cultura y de amor huma-
no, en el sonoro lenguaje de Casti-
lüa, en el habla incomparable de Me 
néndez Pelayo, y Casteelar, de Núñez 
de Arce y Campoamor. Y ese es 
triunfo, más que de Mora, de la ra-
za hispana; y esa es otra prueba heT-
mosa de que la educación es la ga-
r a n t í a diel emigrante español o hijo 
de españcles, en todas las latitudes 
del planeta y en pugna con todas las 
otras razas del mundo. 
El director de "Pictoral Review" 
salido de E s p a ñ a con las ignoran-
cias de la aldea, habr ía muerto tal 
vez ignorado y mísero en P a n a m á : 
img'eniero y periodista, glorifica el 
nombre de su patria y es un trlum-
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Mol i -
na, DIARIO DE L A M A R I N A . 
fador m á s en ese inmenso conglo-
merado social que se llama Estados 
Unidos de América . 
Ahora ha entrado en la redacción 
de la oulita revista, con carác te r de 
jefe, un compañero de redacción en 
el DIARIO, un amigo muy estima-
do: Miguel de Zá r r aga . Miel sobre 
hojuelas; otro español de talento que 
secundará admirablemernte a Mora y 
al auge creciente de la pubMioación 
contr ibuirá. No hay que hablar in-
glés, n i menos hay que ser sajón pa-
ra hacerse notar y querer en ese gran 
país . 
Cuando estas cosas digo, el pre-
juicio y la ignorajncia me calumnian; 
que yo estoy contento con ser crio-
llo, satisfecho con descender de eus-
karos, pero que yo entiendo que las 
facultades emotivas valen poco si no 
Las acompaña la ordenada función 
dfeí cerebro; que yo no creo que la 
sensibilidad y la viveza de imagina-
ción lo sean toidlo en la realidad ru-
da de una humanidad imperfecta y 
viciada; y por eso adminro intensa-
mente a los Estados Unidos, y pcw 
eso prefiero a la frivolidad del "ca-
baret" y del can can y a la infamia 
del aborto criminal del Pa r í s enfer-
mo, el severo patriotismo Alemán, 
que triplica en pocos años la produc-
ción y la población, que domina las 
ciencias, que juega con la física y 
la química, que puebla de buquiesj 
mercantes ios mares, y de una t ierra 
estéri l hace un núcleo productor, y 
de sus puertos y sus ciudades hace 
emporios de comercio y maravillas de 
arte. 
Para eso, y no solo para modas en 
efl vestir y primores en el bailar, es 
ía civilización. 
Ese Nueva York cuyos asilos de 
caridad han costado 28 millones de 
duros,_ cuyos museos y bibliotecas va-
les mállonadas; dondie todos los cul-
tos tienen ricas iglesias y todas las 
publicaciones cientos de miles de lec-
tores; donde "Pictoriial Review," por 
ejemplo, poisee edificio de 14 pisos, 
para no citar la riqueza del "Herald," 
eV "Sun" y otros ¿qué Importa que 
sea oiudlad de nombre inglés, si es 
metrópoUi mundial y foco inmarcesi-
A L E J A N D R O LERROUX 
Uno de los hombres m á s funestos 
de España , y el m á s funesto para Ca-
ta luña, es sin duda alguna ,el ex-re-
volucionario Alejandro Lerroux. 
E l que esto escribe, asis t ió a los 
comienzos de la vida polít ica del d i -
putado andaluz, y recuerda cuando 
fué éste a Barcelona, por primera vez, 
con la excusa de la revisión del pro-
ceso de unos anarquistas. 
A Lerroux le pareció campo abona-
do para sus fines particulares el sue-
lo de la capital catalana. 
Barcelona industrial, la Barcelona 
que tiene en pie constantemente m i -
llares y millares de obreros, era la 
tierra de promisión para el orador 
i de meeting. Y el antiguo redactor de 
" E l Progreso," predicó anarquía , y 
\ sembró odios y exhortó a 'í&s masas 
para que incendiaran conventos. 
Lerroux, en aquel entonces era po-
bre y todas sus frases re tór icas , redu-
cíanse a hablar m a l ' de los ricos. 
Hoy, el radical de otros tiempos se 
ha aburguesado, tiene casas en Ma-
drid y Barcelona, lo airastran pode-
rosos autos de su propiedad, y como 
sucede siempre, el revolucionario de 
antaño, en cuanto se ha visto con de-
pósito en el Banco, se ha vuelto con-
servado? . . . 
La política, la gran farsa, lo ha en-
riquecido, y el móns t ruo que hace 
unos cuantos años por su medro per-
sonal lanzó a Bai-celona a la m á s es-
pantosa de las ana rqu ías , con la mis-
ma desapi'ensión se ha ido a Burdeos 
y nos ha injuriado, porque E s p a ñ a no 
ha tomado parte en la gran tragedia 
europea. 
Su política de es tómago, le aconse-
jaba vender a su Patria, con t a l ' de 
llenarse el buche. 
Jacinto Capella. 
A t e n c i ó n , S A S T R E S 
A t e n c i ó n , Z A P A T E R O 
Participamos a los señores Sastres que hemos recibido otra 
nueva remesa de sedas carreteles chicos de 120 yardas garantiza-
das Verdad y las seguimos vendiendo un 25 por 100 m á s baratas 
que su similar. Para los señores Zapateros hemos recibido las sedas 
en color y negra y también las vendemos un 25 por 100 m á s ba-
ratas. 
Importadores de S E D E R I A y N O V E D A D E S . 
V I L L E G A S , 100, conti guo a Muralla. 
• HABANA. = = = = = = = 
Centro Castellano 
E l ánimo, de día en día se mul t i -
plica dentro de la Colonia Castella-
na: y para mejor prueba de ello, lo 
demuestra el acuerdo de la úl t ima 
Junta de la Sección de Recreo y Adoi1-
no, de dar el día 20 del actual un 
baile de pensión para despedir el año 
de 1914, cuyo baile, dado el entu-
siasmo que reina, r e s u l t a r á un éxito, 
pues pasan de 400 las entradas ven-
didas. 
Por otra parte demuestran ese en-
tusiasmo las muchas adhesiones que 
a diario se es tán recibiendo, por me-
dio de el Cupón que acompañaba a 
la carta que el soñor Presidente de 
esta Sección, dirigió a los señores 
asociados de este Centro, para que 
cada uno mandare un socio nuevo. 
De estos cupones Debamos un Regis-
tro especial donde consta con cla-
ridad, los nombres de todos aquellos 
entusiastas castellanos, que con su 
grano de arena, engrandecen nuestra 
obra hoy ya refortalecida. 
El señor Presidente de esta Sec-
ción me encarga haga presente por 
este medio a los castellanos i*esiden-
tes en diferentes puntos del campo 
y que solicitan m i presencia para 
ble de grandeza, de cultura, de to-
da expres ión logítim^, del. genio hu-
mano ? 
J. N . Aramburu. 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
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constituir oficialmente Delegaciones 
de este Centro, que desde el próximo 
mes de Enero, serán complacidos, no 
dudando que seguirán en sus gestio-
nes de Propaganda. 
Muy sinceramente felicito a mis 
paisanos y simpatizadores por sus 
adhesiones al Centro, pues veo con 
satisfacción como en estos úl t imos 
meses, fructifica la semilla sembra-
da por esta Sección, en la obra re-
generadora de nuestra floreciente So-
ciedad. 
Con esta unión es como honramos 
nuestro nombre, representado en Cu-
ba con el t í tulo de "Centro Castella-
no," y el calor que hasta ahora he-
mos prestado a otras colectividades 
que no nos pertenecían, con m á s sa-
tisfacción lo podemos hacer para la 
nuestra, pues la recompensa la lleva-
mos en nuestro pecho, toda vez que el 
deber moral así nos lo exige, a to-
dos los que nos haya cabido la hon-
ra de haber nacido en Castilla. 
Adelarite, pues. . . 
Cayetano Tegerina, 
Secretario de Propaganda. 
Club L e o n é s 
de la Habana 
Junta General Extraordinaria, para 
el día 16 del actual a las ocho de la 
noche en los Salones del Centro Cas-
tellano, Prado y Dragones, para dar 
conocimiento d© las gestiones llevadas 
a la práct ica por la Comisión nom-
brada por la Junta Directiva, para 
gestionar acerca del "Club de la Co-
lonia Leonesa" la fusión de las dos co-
lectividades, y para acordar la línea 
de conducta que ha de seguir el "Club 
Leonés de la Habana;" encareciendo 
la mas puntual asistencia a esta Jun-
ta, por tratarse en ella asuntos de 
gran interés para la Colonia Leonesa 
en general, y para el honor de la 
querida Región que representamos, 
BISGÜSTGS 
Muchas veces vemos personas deses-
peradas que parecen estar a punto de 
suicidarse pensamos que es esto, lo 
otro o lo de m á s allá lo que les ha 
causado la de se spe rac ión . . . 
Lo cierto es que lo que m á s apena, 
lo que m á s disgusta, aunque sea se-
cretamente, es la falta de vigor. 
La vir i l idad vuelve a los agotados, 
cuando éstos toman las grageas f la-
mel. 
Témanse las grageas flamel perió-
dicamente o en casos especiales. Pí-
danlas en droguer ías y farmacias. 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y se rá la casa Solís, vea 
hoy mismo el surtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
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TEMPLÍ DE ACERO S ( P 
Lentamente, como se deshoja un 
ingente roble, va cayendo una de las 
más firmes y fuertes, ta l vez Ta de 
más dureza de carácter , de cuantas 
voluntades trajo la República. En 
Amaro va muriendo un hombre ex-
cepcional que desde oficio humilde 
llegó a los altos cargos del Gobierno. 
Toda su vida pública, toda su actua-
ción política que se inicia con aque-
llas memorables frases al Gobernador 
Wilson: antes que mil i tar soy cuba-
no, frases oportunas y enérgicas que 
hizo comprender a los ocupadores 
cual era el temple de acero del mi -
litar cubano. 
Pronto se ex t ingui rá la vida del 
General Monteagudo y de aquel su 
férreo carác te r y de su decisión su-
prema solo quedará un polvo delez-
nable. 
En su larga, penosísima enferme-
dad ha visto el General Monteagudo, 
como es triste, desoladora y fría la 
cuesta abajo de la fuerza política. 
Amigos fieles, lealísimos, como el ca-
pi tán Iglesias, siempre estuvieron a 
su lado, junto al cariñoso amigo que 
ya no daba honores ni cargo, en la 
hora dolorosa de los abandonos co-
lectivos. La Guardia Rural, que or-
ganizó y fortaleció siempre el Gene-
ral Monteagudo perderá una columna, 
un roble de apoyo con la desaparición 
de su jefe est imadísimo. Es un due-
lo para la grat i tud y el respeto del 
Ejército cubano. 
Los hombres que han luchado mu-
cho, luchan hasta con la muerte que 
al cabo dominadora los vence. E l 
constituyente que llevó a los deba-
tes de aquella magna asamblea el es-
píri tu noble de una tolerancia demo-
crática, el mi l i ta r entusiasta que or-
ganizó el Ejérci to en Cuba, el pa-
triota que en la Revolución de Agosto 
fué casi un desidente que antes de na-
da quer ía salvar la personalidad de 
su patria, va expirando pausadamen-
te como sí aquel corazón grande y 
aquel cerebro sano se rebelaran con-
tra los tremendos zarpazos de la 
muerte. 
E l Presidente de la República y el 
Secretario de Gobernación pierden a 
un amigo leal y a un hombre que hu-
biera sido el m á s recio sostén de. la 
República, 
Postrado en el lecho, sin fuerzas 
para moverse, pero con la inteligencia 
clara y serena, tuvo un bellísimo ras-
go. Fué a visitarle su amigo el Ge-
neral Gómez y durante la visita pa-
só fi-ente a la casa del enfermo un 
guajiro montado en magnífico caba-
llo. Celebró el General Gómez la 
gal lardía del animal v cuando se ale-
jó del lado de su amigo ya herido 
de muerte, éste compró aquel hermo-
so caballo para regalárse lo al Gene-
ral Gómez como muestra de su agra-
decimiento a quien ya no era nada, 
habiéndolo sido todo en la República. 
Y quien así procede muere estoi-
camente, con una serenidad maravi-
llosa y un vigor de inteligencia que 
admira y desconcierta. 
Como el sinsonte herido ha ido a 
morir a la selva vil laclareña, éste 
hombre fuerte que teniendo un noble 
corazón abierto, lo encubría a veces 
con el temple de acero de su volun-
tad poderosa. 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
E R O 
b E F A R T A / n E l r r i 
O B I S P O » 2 4 ! y 2( 
A S p i a í d e R 
En la Marina Nacional se 
ron ayer estos dos aerc-eran^" 
crucero "Cuba:" Sarnas ^ 
"En la mar, libre. 13-10'3o a 
Navegamos sin novedad 
ducimos repatriados. * ^ 
Fernando Q u e ^ 
Comandante.:' 
"En la mar Dibre. 13, 5 p 
Navegamos sin novedad. L l e i 
mos mañana de 10 a 12 m. 
Fernando QueTedo." 
La salud del general Monteagudo 
Según telefonema recibido en h 
Secretar ía de Gobernación a las ^ 
tro de la tarde anterior, el genenj 
Monteagudo según dice el < 
Mart ínez Osuna que le asiste, sê , 
muy grave, no admitiendo alii ' 
ya. 
er 
Es sin duda alguna milagroso que 
personas agotadas vuelvan a ser lo 
que fuerom 
Este milagro se realiza con eT uso 
de las grageas flamel, que son lo que 
mayor eficacia tiene contra el agota-
miento o desgaste natural. 
Las grageas flamel pueden tomarse 
en casos especiales o siguiendo un 
plan metódico. Los mismos que de 
ellas necesitan se quedan sorprendi-
dos de lo pronto y bien que las gra-
geas flamel dan el resultado que se 
desea. 
Las venden todas las droguer ías y 
farmacias bien surtidas. 
Comerciantes de Cuba: 
LE T R E R O S P A R A . V I D R I E R A S E L E C T R I C O S , V A R I A B L E S , 
A D O S C O L O R E S . — Atrac-
tivos. — E l e g a n t í s i m o s . — B a r a t í s i m o s . 
Para informes: A los agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL Obrapía, 69—Habaia. 
DON JOSE 0RUE 
En el vapor "Valbanera" ha 
gresado de una larga permanencia 
España nuestro respetable araigi 
don José Orué y Palacio acompañad 
de su señora la distinguida dama Cíe-
mentina Eugenia Ruiz. 
A recibirlos fueron a bordo tm 
liares y amigos. 
Los esposos Orué-Ruiz, vuelven de 
España encantados de sus exairsio-
ne.r; agradabjes. 
Dárnosles nuestra bienvenida m 
dialísima. 
DON FRANCISCO DIál 
Después de pasar algunos días en-
tre nosotros, parte esta noche «ra 
rumbo a la provincia de Santa Clara 
nuestro buen amigo el señor Francis-
co Díaz, representante de las máqni 
ñas contadoras "National," cuya su-
cursal se encuentra establecida «n 
O'Reilly número 58. 
E l señor Díaz recorrerá los pueblos 
más importantes de la aludida prorin-
cía atendiendo sus muchos negoaM. 
Deseamos buen viaje y muchos es-
tos al querido amigo. 
^ ,,_„_, „,-.-
Aoúnciese en el 
Juventud Hispano 
Ha sido acordado por su 
rectiva el adquirir un local P 3 1 * . 
asociación, y la comisión ha perm^ 
do su encargo co nía adquisiaon" 
gran palacio de la calle de Luz nJJ 
ro 18, en J e sús del Monte, el cuai _ 
i naugu ra r á el día 20 del V™*f*\ 
co nuna mat inée bailable; tocar 
orquesta de Pablo Valenzuela^^ 
Frazadas de lana desde has-
ta $9. En "La aZrzuela," Neptuno 
101% esquina a Campanario. Teléfo-
no 76C4. 
Alonso Hermano. 
- I M A G E N E S O E M A D E R A j 
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba ^ 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nac¿ > 
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos os 
mesa, urnas de todas clases. 
SINES10 SOLER Y Ca. O'REILLY, 
Agentes exclusivos de los talleres 
grado Corazón, Olot, España . 
escultura religioso el Sa-
ASMOTOREN-FABRIK D E Ü T Z , C o m p ™ Í J g J ¿ S " o í f l r e s COLON 
C 5264 
combustible de carbón Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como c o m o u s n u i c ^ —^q. 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. ^ 
T O R E S portátiles y para embarcaciones. pcj.a-
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEÜTZ tiene sucursal en los t ^ , 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores ' ^ ^ j -
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—-^^1^ 
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trene5 ujeio. 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer n 
Represéntame?: SEELER,Pl Y COMP.-Mercaderes, 1 6 ^ esquina a Obrapía.-Habana. 
C O . L T S e g u r o s d e I n c e n d i o s . — C a p i t a h £ 2 . 2 0 0 , 
J A C I N T O P E D R O S O , A g e n t e genef 
A g u i a r , 6 5 . ~ T e l é f o n o A - 2 4 8 1 . - - H a 
1 * DE 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I l N i A p . m m & TEES 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
Un rumor gravís imo 
j¡jn ei cable de ayer fueron tachadas por la censura estas pala* 
<'Bumor moros Casahlanca asesinaron población francesa.'' 
^d'ecia que en la zona francesa de Marruecos se notaba extraordi^hir 
W c i tac ión; desde que se proclamó la guerra santa para l-os mahomc 
ria s todo se hizo inquietud entre los moros. Y luego, el rumor de 
1 r'—Los moros han entrado en Carablanca, han atacado a tas au-
Îridade-s francesas y han sorprendido las pocas fuerzas de que estas 
/Jisaonian. 
E l rumor ¿es cierto? ¿es falso? Lo que es cierto es que la ce'lsu-
no lo ha dejado pasar, y que hoy parece confirmarse. Oímos la ño-
!r 'a en el Congreso; hoy la acogen los periódicos. Y lo que es cierto 
i hién es que Francia e Inglaterra han puesto demasiado color de 
\ en ei cristal con'que miraban la fidelidad de sus colonos. De todas 
r0S tes les llegaban adhesiones; en todos sus telegramas se hacían eco 
^ l a probada lealtad de los subditos de las colomas; y hoy ya resulta 
•ninntü el empeño de negar la situación apurada óe los ingleses en la 
7 dio, en el Egipto, en el Cabo, y la de los franceses en Marruecos. 
A Id v#z 3^ Mvgó ayer el rumor de que los moros se habían apodera' 
¿o de Carablanca, llegó la noticia de que los rebeldes del Cabo eran 
dueños absolutos de la situación. 
Pero si el rumor es cierto,; si llega a confirmarse oficialmente, 
, qlie hacer una pregunta que atañe a los españoles-.—¿Qué ocw 
nrá en nuestra zona? O todavía mejor:—¿Qué querrá Francia qu~ 
laaa España? Be lo que querrá, nada se sabe; se supone; también en 
¡cristal con que nos miran han puesto Francia e Inglaterra demasía-
do cdor de rosa. Lo que se sabe es que este pueblo se presenta honda-
ente rehacía a todo lo que signifique mover tropas y sacarlas de la 
Península. L a carga de Marruecos ya le va resultando muy pesada, u 
una de las razones que se alegan para justificar la antipatía con que 
la. qeneralidad juzga a Inglaterra, es la de que Inglaterra echó esta 
carga sobre los hombros de España para que nunca pudiera revolver-
Prescindimos de la que puedan gestionar o hayan gestionado ya 
los diplomáticos; los diplomáticos son personas de mucha inteligencia^. 
E l pueblo, donde vence el corazón, en cuanto se enteró de estos 
rumores ha dicho unánimemente: 
—Esta era la ocasión más oportuna para sacar nuestras tropas de 
Marruecos... 
No se concibe ¿verdad? Pero el pueblo es así, de tosco y franco. Y 
porque discurre mal, aunque frecuentemente siente bien. es 
L a colonización interior. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, ha leído en el Congreso un pro-
yecto de colonización interior. Parece que la guerra ha convencido a 
políticos e industriales, de que debemos arreglarnos dentro, poner 
nuestra casa en orden y enriquecerla en todo lo posible antes de irnos 
por el mundo a arreglar las casas dé los demás. E n este programa han 
coincidido al fin las aspiraciones del gobierno con las de la 7iación. 
E l programa es el siguiente: mucho fomento de la agriculturas-
mucha industria y mucho comercio. E s la eterna panacea, que han 
predicado tantas eminencias y que ninguna quiso practicar. Ahora, la 
Junta de iniciativas apoya la nacionalización de un gran número de 
industrias; ayer mismo apoyó la de la fabricación de aparatos y mo-
tores aviación. Ahora, el comercio lucha por abrirse caminos y mer-
cados que le permitan llevar al extranjero mercancías y prodAictos. Y 
ahora, el jefe del Gobierno lee un proyecto que tiende a redimir esta 
agrkidtura e x a n g ü . . . 
España es un país esencialmente agrícola -, también al fin nos con-
ven-cimos de ello. Y el proyecto del jefe del Gobierno puede resumirse 
asi.—la Agricultura sobre todo. Hoy apena recorrer los campos de 
CasfMla y de Aragón; hoy apena cruzar la Andalucía. Desde Zarago-
za a Euesca, no hemos hallado nosotros más que extensiones yermas, 
asoladas, que parecen chupar fuego; ni una brizna de hierba; ni un 
arhisto; ni un solo trozo verde y agradable, que pusiera una nota de 
color sobre la monotonía de aquel terreno baldío. Y luego, de vez en 
cuando, unos hoyos en un tajo Preguntamos el objeto de estos 
hoyos -. 
—Los hacen los caminantes para resguardarse del soL . . . . 
Y luego, de vez en cuando, unos pobres mocetones que comían un 
tomate con un pedazo de p a n . . . . 
Esto es hoy; ocurre hoy; es pecado de incuria y de abandono. E n 
la época de los árabes, las tierras ahora muertas y quemadas estaban 
convertidas en jardines, y eran huertos valencianos. Los hombres de 
este Aragón conocen la manera de cambiar el desierto de sus tierras 
en lugar fértilísimo y hermoso, y hoy están en Madrid, pidiendo rie-
gos. 
En el proyecto de Dato se llega hasta matar el latifundio; las 
pmdes extensiones de terreno que abarcan leguas y leguas y que tie-
nen un señor de horca y cuchillo para distraer sus ocios y para hacer 
que los pueblos mueran de encogimiento y de inacción, van a divtdir-
íe/'áhora, al menos, en la buena voluntad del señor Dato y del Bey. E l 
organismo central que en el proyecto se crea, tasará, pagará, repartí^ 
rá... Y saneará los pantanos; y llenará las :narismas; y concedérá 
premios a quienes organicen nuevas industrias agrícolas y forestales-^ 
y liará de España un país plenamente industr'ial y agricultor... Y 
miará que nuestros campesinos tengan que ir % otros países en busca 
de trabajo... 
Pero sin duda todo esto no significa nada para España, porque la 
generalidad de estos periódicos no lo han tomado en consid-cración. 
C. C. 
ü e y 
Nuevo Catedrát ico 
Ha tomado posesión del cargo de 
^atedrático Auxi l iar de Ciencias del 
instituto Provincial el doctor Al fon-
so Alvarez Fuentes, recientemente 
nombrado por el señor Secretario de 
distracción Pública y Bellas Artes. 
^1 joven Alvarez es Doctor en Cien-
es y Farmacia y completará muy 
1 ™nto la ingeniatura^ Es sobrino del 
lamado arquitecto señor Walfrido 
^ Fuentes. 
Este nombramiento ha sido muy 
fe^ recibido Por el claustro de Pro-
ores y elementos todos de la socie- < 
doctor Alvarez fué en la Uni -
versidad un alumno que siempre ob-
tuvo brillantes notas en todos los exá-
menes, pudiendo decirse que todos 
las asignaturas las ganó por oposi-
ción; es un enamorado de sus carre-
ras, siempre dedicado al estudio, 
uniendo a su preclara ilustración una 
modestia poco común. 
E l doctor Alvarez será una legí t ima 
figura de la mentalidad cubana. 
R 
V A L O R ^ C U R A n V ^ 
U n medicamento que supera a las 
esperanzas concebidas por los enfer-
mos del es tómago e intestinos, aun-
que tengan sus males treinta años 
de ant igüedad y que se excede en sa-
tisfacer sus promesas, es de un posi-
tivo valor curativo. Reúne estas con-
diciones el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
A L C O M E R C I O 
Gran novedad en postales para PASCUA, AÑO NUEVO y cual-
10 r 2?°^' de flores, paisajes, fotografías, iniciales, niños, terciope-
¿e"a; Mil estilos diferentes, todas nuevas y originales, 
mici) m^mos ^ r e de porte hasta la oficina ds Correos de su do-
•mó a 0̂s simientes precios: 100 postales núm. 1 por 80 cts. 
100 - nÚm- 90 cts-; 100 n ú m e r o l1/2, $1-15; 100 núm. 2, $1-35; 
fi " nui?- 2y2, $1-90; 100 foto-cromo núm. 3, $2-50; 100 de flores muy 
cio'rf 1nuni- 3, $2-75; 100 Bromi-cromo núm. 4, $3-75; 100 flores de ter-
£ TA núm- 4' $3-50; 10 de celuloide finísima núm. 15, $1-35; 10 
seda, flores y bordado " F E L I C I D A D E S , " $1-90. 
^ "7 importe debe ser remitido en moneda americana, giro pos-
W ' t: esa República, o letra de cambio. Tomando 500 de uno o va-
Cm.TTpA0,8 haremos 15 por 100 descuento. CHATA'S NOVELTIES 
^ v i ^ A N Y . 149 W. 35th. St. New York. 
LOS QUE LLEGAN 
E l D r . J o s é F u g e t 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
después de una larga ausencia, a 
nuestro querido amigo el reputado 
farmacéutico y propietario de Cama-
juaní , doctor Puget Casuso, quien 
viene encantado de su excursión por 
España , cuyas principales regiones 
ha recorrido, siendo en todas partes 
agasajado y atendido con la tradicio-
nal h idalguía española, lo mismo que 
por nuestra representación consular 
en la madre patria. 
Trae también nuestro amigo, muy 
optimistas impresiones acerca del ex-
traordinario desarrollo, que, por vi r -
tud del actual conflicto armado, está 
alcanzando la industria fabr i l espa-
ñola. 
Ee í t e ramos al doctor Puget nues-
tra cordial bienvenida, que hacemos 
extensiva a su interesante esposa, la 
señora Rosa Romañach de Puget y 
a sus hijos, la encantadora Rosita y 
el s impático Ernesto, celebrando que 
su dilatado viaje por la Madre Patria 
les haya deparado tantas gratas ex 
pansiones y a legr ías . 
e t i m i í 
E l tiempo ha cambiado ya para 
continuar igual todo el invierno. El 
frío cubano, el invierno tropical es 
muy agradable, es tiempo mejor que 
el verano, tan cálido y tan mortifican-
te. Así se expresan los sanos; pero 
quien inquiera de un reunaátdco que 
tal es el invierno, le v e r á el horror en 
su rostro, el espanto retratado en su 
faz, porque cuando el invierno se pre-
senta, el reumát ico comienza a sentir 
multiplicarse dolorosamente sus su-
frimientos, deja de tener tranquilidad 
y se inicia para él toda una era de 
padecimientos, intranquilidades, desa-
zones y sufrimientos. 
E l reuma encadena al reumát ico , le 
retuerce los músculos, le maltrata y 
hace padecer horriblemente. Ningún 
reumát ico tiene j a m á s buen humor, 
no es posible que lo tenga quien está 
sujeto al padecimiento 'perpetuo. 
Libertado de todos los dolores, de 
todos los sufrimientos, se siente el 
reumático que toma el an t i r r eumát i -
co _ del doctor Russell, de Filadelfia, 
quien ha logrado su gloria y la sal-
vación de los que padecían reuma, 
pues el ant i r reumát ico que lleva su 
nombre lo cura en breve tiempo. 
Nuestro pésame 
La distinguida y virtuosa señora 
Luisa Mendizábal de Toñar'ely, falle-
ció ayer,en su residencia del Vedado, 
víct ima de larga y penosa enfenne-
dad, que venció, todos los esfuerzos 
hechos por su amante familia y por 
la ciencia. 
Deja la piadosa dama un hogar 
desolado, donde su atribulado viudo, | 
el muy estimado señor Ledo. Juan 
Pablo Toñarely, y sus pobres hijos, 
no ta rán un gran vacío, con la sensi-
ble pérdida de la que fué esposa y 
madvp ejemplar. 
A ellos enviamos nuestro pésame, 
^1 cual hacemos extensivo a la cari-
tativa hermana do la finada, l a res-
petable señora Hosalía MendizábJ, 
viuda dp Salterain. 
E s t o s M i c r o b i o s 
s o n i o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol te usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por es© cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica." las do ^ rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en nn pequeño foTleto que 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosá de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
P í d r e a S Y m S D L , A p a r í a i ] H83, flaim, f a l b í o e i s a l a a c i n r y eirUar l i Mfiaürrai j ía : e i GRATIS. 
EL SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
L A R E P U B L I C A : 
en 
He aquí el resxiltado de la junta 
preparatoria df. elecciones celebrada 
ayer tarde en esta importante Aso-
ciación: 
Presidentes de Mesa: 1. Cons-
tantino García González. 2. Víctor 
Pérez . 3 Joaquín Fernández . 4. 
Constantino García. 5. Angel F. 
Angel . 6. Antonio Trigo. 7, Aure-
lio Noy. 8. Francisco Díaz, 9. Luis 
Lazaga. 10. José María Bucelo. 
Suplentes de Presidentes de Mesa. 
1. Manuel Dlrube. 2. Manuel Cabe-
zas. 3. Anselmo Cabezas. 4. Jai-
me Simeón. 5. Joaquín Escampen-
ter. 6, Octavio Padilla. 7. Juan 
de la Puente. 8. Pedro Riva.s. 9. 
Tomás Cañizares . 10. Juan Cugat. 
Secretarios: 1, Vicente de la Ma-
za. 2. Lorenzo Novela. 8. Eniñ-
que Pi . 4. Francisco Ramón Boscb. 
5. Gustavo Fe rnández de Lara. 
José Valdés Cobo. 7. "William Pé-
rez. 8. Eugenio Calmet. 9. Carlos 
A . Fe rnández . 10 Segundo Moleón. 
Presidentes de Escrucinio: 1. Gon-
zalo Riquelme, 2. Sabino S. Crespo. 
3. Angel Fernández . 4. Alfredo 
Cano. 5. Máximo Casáis 6. José 
Durán . 7. Ismael Rodi'íguez. 8. 
Conrado Valdés. 9. Amado Bello. 
10. Bernardo Pérez . 
Suplentes de Presidentes de Escru-
t in io : 1. Pr imit ivo Obregón. 2. Luis 
Parga. 3. Juan M . Rodríguez. 4. 
Juan Radillo. 5. Antonio Mendoza. 
6. Bernardo García. 7. Pedro Rui-
sánchez. 8. Lucas Lamadrid. 9. 
Emilio Jauma. 10. Alberto Bello. 
Suplentes de Secretarios: 1. Jesús 
Porti l la. 2. Urbano Fernández . 8. 
Federico Rocha. 4. Carlos Pérez. 
5. Joaquín Cos. 6. José Secano. 7. 
Joaquín Alvarado. 8. Sixto Calza-
dilla. S. Alfredo Casulleras. 10. 
Guillermo Bartol i . 
m m 
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P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
J e r e z a n o 
PRADO, lO^. 
EL, ES ELPÍEFEítiO!) PJH L U FAMILIAS BEL CAMPO 
Para ilustrar al público sobre ma-
teria tan importante, sobre conoci-
mientos tan útil ísimos como son to-
dos los relacionados con la blenorra-
gia o gonorrea, acaban de llegar a 
la Habana, remitidos por la Monu-
ment Chemical Co., poderosa compa-
ñía inglesa, más de 200,000 ejempla-
res de un folleto in teresant ís imo es-
crito por el doctor Martín, médico 
afamado de la Universidad de Lon-
dres. 
El folleto a que nos referimos, es-
crito con claridad e ilustrado profu-
samente, enseña a conocer los sínto-
mas de la blenorragia o gonorrea, 
así como la manera de curarla y de 
evitarla. 
La suma de conocimientos que el 
folleto de la Monument Chemical Co. 
da, permite a todos los hombres pre-
venirse, prepararse para curar y evi-
tar la blenorragia, enfermedad peli-
grosa, mortificante y dolorosa. 
E l folleto se remite en sobre ce-
rrado, sin timbre que indique su con-
tenido, a todo el que lo pida a Syr-
gosol, apartado 1183, Habana. No hay 
que escribir cartas para solicitarlo. 
Basta con el nombre y dirección del 
interesado. Tampoco hay que man-
dar sellos para ©1 franqueo, pues la 
compañía paga todos los gastos de 
envío. Este suelto debe acompañar-
se al pedir el folleto. 
José Sánchez Maldonado. Fotógrafo.—Habana.—^Constitución del Ayuntamiento de San José de los Ramos el 
día lo . de diciembre de 1914.—Sentados: De izquierda a derecha: Concejales, Roque del Busto, José V i -
llegas, Eulogio Herrera, Ramón Benítez (Secretario del Ayuntamiento); Juan Jiménez, Alcalde Munici-
pal saliente; José R. Torres, Presidente del Ayuntamiento (que tomó posesión de la Alca ld ía) ; Ignacio 
del Río, ex-Concejal y ex-Presidente del Ayuntamiento; Concejales: Ramón García, Belén Rodríguez y 
Feliciano Averhoff. 
De pie. De izquierda a derecha: Melanio García, Conserje-Alguacil; Sixto Suárez, Encargado del Registro 
Pecuario; Lorenzo Díaz, Escribiente; José I . Torres, Escribiente de la Alcaldía; Bernardo Alvarez, Se-
cretario de la Administración Municipal; Dionisio Díaz, Jefe de Policía; Candelario R. Rodríguez, A u x i -
liar del Secretario del Ayuntamiento; José Echevarr ía , Escribiente meritorio; Benito Alvarez, Segundo 
Jefe de Policía; Cirilo Román, Secretario de la Comisión del Impuesto Terr i tor ia l ; y Andrés M . Durán, 
ex-Contador y actual Tesorero. 
Diciembre, 9. 
SANTIAGO MARTINEZ; 
¿Quién no lo conoce en este pue-
blo? 
Persona culta y caballerosa, todo 
corrección y delicadeza, desempeña 
con gran acierto y rara competencia 
la Secretaría de la Junta de Educa-
ción de esta localidad. 
Es además un "confrére" estima-
dísimo. 
Representa en esté pueblo al "He-
raldo de Cuba" y de su colaboración, 
amena e instructiva se ufana el ci-
tado diario. 
Siente verdadera vocacióp por el 
periodismo al quo honra de excelente 
manera. 
Hace tiempo ejerce, como dejo di-
cho, el cargo de Secretario de ío 
Junta de Educación con gran con-
tento de todos. 
Su idoneidad singularísima, le va-
lió siempre efusivos parabienes de 
sus superiores, sus méritos indiscu-
tibles, por todos son reconocidos. Mas 
por lo que ocurre, se puede inferir 
que nada de lo que posee vale. La 
Junta de Educación se compone en 
la actualidad, debido al pacto que hi-
cieron zayistas y conservadores, de 
elementos pertenecientes a éste últi-
mo matiz político y ya se susurra que 
dentro de pocos días será declarado 
cesante el señor Martínez, 
Si esto ocurriese, que yo lo dudo 
pues que las personas que compo-
nen la Junta de Educación son todas 
cultas e ilustradas y se darán cuenta 
del error crasísimo que cometerían, 
sería una injusticia. 
Nadie como el señor Martínez 
probo y celoso empleado, puede de-
sempeñar un cargo tan espinoso co-
mo el que él ocupa, de «n modo tan 
acertado y competente. 
Mediten, puos, los que no comul-
gando con las ideas del señor Mar-
tínez trabajan con denuedo por que 
declaren extinguidos los servicios ái 
tan excelente funcionario, y seguro 
estoy que si obedecen a los dictados 
de su concienca, cejarán en su em-
peño, pues que el señor Martínez es 
un "hombre para el puesto." 
FRAY QUINQUE. 
LA PROXIMA ZAFRA 
Hermosísimo es el a^pepto que pre-
sentan las grandes extensiones de las 
diferents zonas de cultivo que cir-
cundan este pueblo, selladas comple-
tamente de caña de azúcar, demues-
tran claramente el producto de los 
inauditos esfuerzos hchos por todos 
os colonos aesde el más poderoso has 
ta el más humilde, por sembrar lo 
más posible, antj la rosada esperan-
za de las deudas y compromisos an 
que se ven sumidos, por causa de loa 
rnfimos precios de años anteriores. 
Los esfuerzos de estos colonos uni-
do a la feraz vegetación de esta tie-
rra, hacen que se espere que lo« 
campos de caña multiplicaran su 
producción y que por lo tanto será es-
ta zafra, quizás la más grande 
se haya hecho on este término qur V K L A D A Al Igual que en anteriores 
cumpliendo " 
convertido en hermosa realidad la e«rio celebró u 
peranza del buen precio? Mi modes-
ta opinión es que no será este año 
solamente el que se venda el azúca^r a 
soberanos precios, pues los países en 
que radican los grandes centros azu-
careros, entre los cuales se destacan 
Rusia, Austria, etc., etc. están em-
peñadas en una tremenda guerra que 
según el célebre ministro de la gue-
rra inglés, durará más de tres años, 
reclama en sus diferentes campos de 
batalla, los brazos y energías que ne-
cesita la agricultura y aún cuando 
termine la guerra espantosa que hoy 
envuelve a las naciones del Viejo 
Continente, antes d» ese plazo, no 
nos causaría ningún efecto, en lo que 
al precio del azúcar se refiere, por-
que las cosechas abandonadas por 
tanto tiempo se habían echado a 
perder y entonces tendrían que sem-
brar de nuevo. 
E L C E N T R A L SAN RAMON 
Según tengo entendido en los pri-
meros días del próximo enero, co-
menzará su zaíra este ingenio. 
LOS CITARENTENARIOS D E L VA-
POR "BALMES." 
Desde el día 5 de loa corrientes se 
encuentran recluidos en la "Estación 
Cuarentenaria" de este pueblo la 
parte del pasaje considerada como no 
inmune de este trasatlántico. 
Como se recordará, este barco tra-
jo dos casos de viruelas. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t a C l a r a 
che del siete, la sociedad "Grau-Ma-
ceo." 
se vieron los sa-
que 
años ^ t ^ f á ^ un precepto reglamenta-
ma gran velada en la no-
».Concurridísimos 
Iones. 
Por la tribuna de ese centro des-
filaron conocidos oradores, haciendo 
el resumen Lorenzo Laredo Bru. 
Nuestras bandas. Municipal y Ru-
ral, asistieron al fúnebre acto 
terminó después de las doce. 
L A CONCEPCION 
E n la Junta de Dependientes cele-
bróse en la mañana del ocho solem-
ne fiesta religiosa en honor de su 
Patrona la Inmaculada Concepción. 
Todos los salones de la Junta apa-
recían bellamente decorados con 
plantas, luciendo la capilla origina-
combinación. E l altar, precioso, os-
tentando una valiosa escultura propie 
dad de la sociedad. 
Ofició el Padre Justo. 
Distinguida concurrencia asistií 
al acto que fué amenizado por 1í 
Banda de la Rural, siendo todos ob-
sequiados a la terminación de las ce-
remonias religiosas con pastas ji 
licores. 
Felicitamos, al señor Urbano, su 
digno y entubiasta Presidente, por la 
solemnidad revestida en la simpática 
fiesta. 
ASALTO 
Los bellísimos salones de la Coló» 
nia Española albergaron en la ñocha 
del ocho a los prestigios más legíti-
mos de la sociedad pilonga. 
Allí entre oirás se encontraban Ma 
riña y Pastora Garcaf, Lizzie Tolose. 
Aurora Dulce y Ana María Muro. 
Consuelo y María Luisa García, Ga-
briela y María Ros, Berta, Dorila f 
Diana Ruiz, Ofelia y Elisa Rodrí-
guez, Pura Luisa Ballina, Felicitas 
Fariñas, Caridad Guerra, Josefina de 
la Torre. 
Para qué seguir. Mi relación ten-
dría grandes proporciones. 
Una magnífica orquesta fué la en-
cargada de los bailables más de mo-
da en la Capital. 
Y al iniciar el desfile, todos feli-
citaban al señor Manuel Fernández, 
Presidente de la Colonia, por el éxi-
to del asalto. 
Asalto lucidísimo. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
L a Congregación de Hijas de Ma-
ría, tenía que festejar dignamente 
a su ilustre patrona, la Concepción y 
en efecto, la fista en .su honor efec-
tuada en nuestra Parroquial no ha 
tmdo precedente. Durante el novena-
rio todas las noches predicó el Pa-
dre Tudum, entonando preciosos cán 
ticos damitas tan distinguidas como 
Cuca Reyes, Marina y Pastora Gar-
cía, Rosita Pérez, Marina L ó p e z . . . 
así como la señora Soler y señor-No-
lasco admirablemente acompañadas 
por el joven Armando Clapera. 
L a noche del siete, desde tempra-
no, llenóse completamente el templo 
cantándose la preciosa salva de Gar-
cía. 
E l ocho desde temprano comenza-
ron las misas. E n la de siete, gusta-
ron del pan de los ángeles, gran nú-
mero de fieles, haciendo su primera 
Comunión, catorce niñas. 
A las ocho y media fué la fies+a 
solemne. Predicó elocuentemente *\ 
Padre Tuduri, cantándose la gran mi-
sa de Eslava, sobre los temas de la 
Mrgen. Mucho se distinguió en su 
interpretación ía s e ñ ^ a Soler. En 
el ofertorio, entonaron un fiebre Ave 
María las hermanas García, dándo-
' nos a conocer su magnífica escuela 
y condiciones para el canto 
Sea nuestra felicitación sincera 
para la Congregación de Hijas de 
María y para el Pbro. Tudun, por la 
solemnidad de los cultos que prueba 
no decae en Vlllaclara la religión 
nuestros mayores. uo 
BOX EO 
En la noche de ayer efectuaron 
un encuentro en el «'Caridad" los ió" 
venes amateurs señores Alfredo Va . 
dés y José Machado, obteniendo la 
vSíSf en 61 terCer "rOUnd" el ^ e » 
kíLltfSi* y tres volverán a luchar los conocidos jóvenea ^u-nar 
. Serglo K Alvarca. , 
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N O T A S 
N O T A S A L A I R E 
E L J U E G O D E A Y E R . 
Los juegos del Campeonato cada 
día se van hax-iendo m á s interesantes 
y de gran expectación, dado la ma-
ñera profesional con que vienen por-
tándose nuestros "boys." 
Los últ imos juegos celebrados en-
tre el "Fe" y "Almendares;" "Haba-
na"-Almendares," y "Fe"-"Habana" 
han vuelto a despertar entre los fa-
náticos aquel delirante entusiasmo de 
los juegos de an taño , cuando estos 
mismos clubs luchaban solo por el ho-
nor de su bandera, y sin miras i n -
teresadas. 
Con estos antecedentes podemos 
asegurar que el actual Campeonato 
será muy interesante y movido, pues 
dada la pujanza de los tres clubs, 
hasta ú l t ima hora quizás no pueda 
decirse quién se rá el Champion. 
El "Habana," "Almendares' y 
"Fe" tienen sus novenas bastante 
fuertes, y los tres clubs están equi-
librados, y para ganar hay que j u -
gar con astucia e inteligencia de su 
"manager." 
Y esto lo decimos teniendo en 
cuenta la manera con que se han des-
arrollado estos últ imos juegos. 
El club "Fe" cuyo batsmen consi-
deramos los m á s fuertes, no podrá 
adelantar nada, si la inteligencia o 
astucia de su "manager" no le ayu-
da, y pone m á s cuidado para soste-
ner las ventajas que su club pueda 
sacar en determinados momentos, co-
mo ha sucedido ayer a úl t ima hora, 
en que un desafío que tenían en la 
jaba, o jabuco, se lo sacan bochorno-
samente. < , „ _ , 
Y todo ello ¿po r que? Por la con-
fianza o descuido de su "manager, 
que en hora suprema no hizo el cam-
bio de "pitclier" <lue a todas luces se 
imponía. . . 
Mendieta, con quien estuvimos /Ha-
blando breves momentos sobre este 
particular, nos explicó el por qué no 
cambió la bater ía . 
Sus razones fueron sólidas a su 
modo de entender, perora mí, f ran-
camente, no me convenció. 
Ese Eedding, es mucho Redding, 
pero en los instantes m á s comprome-
tidos para el club, la descompone, 
pero dejemos a Eedding, y pasemos 
a otra cosa. 
De cómo perdió su juego ayer el 
"Fe" véase lo que sucecüó en la no-
vena entrada cuando el desafío es-
taba 5 x 2, y todo el mundo ya creía 
segura su victoria dada la manera 
con que ese Redding había estado 
pitcheando toda la tarde. 
Lo que este " inning" le sucedió a 
ese gran lanzador, que en te serie 
americana tenía siempre dominados 
a los "leones rojos" al extremo de 
dejar en blanco por dos veces, no lo 
comprendemos. 
Pero también hay cosas a veces, 
que a la simple vista, parecen com-
prensibles, pero a pesar de ello se 
nos hace incomprensibles. 
Perdió el "Fe" el juego en la si-
guiente forma: 11 
El "Habana" pone en acción un 
"batting-rally" tan oportuno que des-
compuso toda la brillante labor de 
Redidng. 
Empezó el inning, recibiendo Pa-
drón y Romañach, la base por bolas 
contadas, debido a que "Dick" Re-
dding había perdido el control. (En 
este momento a nuestro pobre modo 
de verse imponía el cambio de pitcher, 
pero el "Manager" feista no lo hizo 
por creer, según me manifestó, que 
Dick, recobrar ía el control, y que al 
bateador que iba entonces, no lo creía 
capaz de batearle, pues ese bateador 
de emergencia que lo era Ramito 
Seigle, no era capaz de darle n i a 
los pitchers de placer, pero amigo 
Mendieta en la confianza es tá el pe-
ligro, pues ya usted vio lo que hizo 
ese "fiñe.") Ramito, sustituye a Pa-
rcda, y al pasarle Redding la segun-
da bola se la manda sobre segunda 
a terreno limpio, valiéndole dos ba-
ses, mientras Pad rón anota, y Ro-
mañach es out en 3a. ( ! ! ! )• 
Esta fué otra ocasión para el cam-
bio de pitcher, pero Redding sigue 
imper tér r i to en el box. 
De t rás de Ramito, va Mérito^ Acos-
ta. que se descuelga con una "laina" 
sobre Chacón, quien a pesar del fe-
nomenal brinco que dió no pudo en-
garzar la bola, por lo que Seigle pa-
só a la antecámara^ y el bateador se 
posesionó de la inicial. 
Jacinto Calvo, consigue un boleto 
de libre acceso para la primera, lle-
nándose con ello las bases. 
Los fanáticos rojos no pueden con-
tener su entusiasmo dando gritos y 
aplaudiendo de una manera desco-
munal para dar ánimo a sus pla-
yers. 
Marsans al <rbat," momento supre-
mo, después de ser saludado con tre-
menda ovación, suena un silencio se-
pulcral en loa terrenos, todo el mun-
do es tá atento a lo que pueda hacer 
Marsans. 
E l "Umpire" canta una bola, des-
pués un "s t r ik ," y seguidamente se 
oye un golpe seco, era que la bola de 
Redding había chocado con el bate 
de Marsans, quien formando un pe-
queño semicírculo en el espacio, va a 
caer a manos de Guerra, que hizo la 
gran cogida, pero és ta dió lugar a 
que Seigle, robase el home, y los co-
rredores, adelantasen una base. 
E l juego como se ve se hace m á s 
interesarte y existe gran expectación 
entre el púb lko . Hay dos hombres en 
bases y dos "out" solos, con una ca-
rrera, se empata el desafío. 
Det rás de Marsans, se presenta 
Aragón, que dió " h i t " haciéndose la 
carrera del empate. 
Momento emocionante, con otro 
" run" se gana el juego. 
Miguel Angel, se arma de la ma-
jagua, se enfrenta con Redding, 
decidido a partir le la bola, pero 
"Dick" que lo conoce le da la base, 
cuarta de la tarde. 
Y terminó el " inn ing" con un "h i t " 
de "Papo" González, que dió la carre-
ra del triunfo. 
Y se acabó lo que se daba; y esta 
crónica también. 
R a m ó n S. MENDOZA 
CREE TODO RESUELTO 
E l nuevo manager de los Cubs, Ro-
ger Bresnaham, a quien todq^el mun-
do supone en un atascadero con Zin-
nuerman por haber sostenido con éste 
una lucha de boxeo el año pasado en 
la ciudad de Brookklyn, y porque es 
probable el salto de Archer ante la 
posibilidad de calentar el banco, aca-
ba de hacer declaraciones de franca 
seguridad. 
Af i rma Busnoham que él s e r á pre-
cisámente el manager que mane ja rá 
al insubordinado Zinmerman puesto 
que éste es un player que ama al 
Chicago sobre todas las cosas, como 
lo demostró en la misma pelea que 
ambos sostuvieron. 
Y en cuanto a Archer estima Roger 
que es -el catcher do los oatchers hoy, 
y que por lo tanto ao debe temer a 
que le arrebaten su posición de regu-
lar mientras sepa y pueda hacerlo con 
su actual maes t r í a . 
Campeonato Intercolegíal de 1915 
^ U l t í m o d e s c u b r í m i e n t o ^ d e l l d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
44 9 9 
L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 , 0 0 0 , m . a . 
P R O P I E T A R I O 
CU A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e d e m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
L í a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o . 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vires, 99, Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monlií, 363, Telefono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-7610 
El D I A R I O DE DA M A R I N A que 
siempre ha prestado atención pr in-
cipalísima a este simpático campeo-
nato, publicará, de aquí en adelante, 
una sección dedicada a los intercole-
giales. 
Dos preparativos para este Cam-
peonato se hacen con grande entu-
siasmo por todos los clubs, y por el 
dignísimo Presidente, doctor Moisés 
Pérez, que es tá dedicando toda su 
atención para que este campeonato, 
que siempre ha lucido mucho por su 
seriedad y entusiasmo, alcance aun 
más prestigio, si cabe, que el que ha 
alcanzado hasta ahora. 
La junta que estaba anunciada pa-
ra el viernes por la noche, no llegó 
a efectuarse porque, debido a la ma-
la interpretación, no pudo asistir el 
señor presidente y los delegados de 
los clubs allí representados, tomaron 
el acuerdo de no celebrar la junta sin 
su asistencia. Esta junta se celebra-
rá probablemente el martes o miér-
Vales de la semana entrante. En ella 
se t omarán muy importantes acuer-
dos, y no dudamos que quedarán so-
lucionadas las pequeñas dificultades 
que se han presentado. 
Según tenemos entendido se abri-
r á una investigación para averiguar 
lo que hay de cierto en lo referente 
al club "An t i l l a " , ya que el acuerdo 
de la Liga, de no admit ir este club, 
fué hecho a reserva del resultado de 
la investigación. Así, pues, para tran-
quilidad de los antillanos diremos, 
que si se comprueba que en las es-
cuelas del Centro Asturiano se cur-
san todas las asignaturas del Bachi-
llerato, el club " A n t i l l a " se rá admiti-
do al Campeonato, ya que la única 
norma de la Diga y de su presidente, 
es la Justicia y la Legalidad. 
Como tenemos entendido que en el 
Centro Asturiano se cursan esos es-
tudios, al admitirse el " A n t i l l a " , se-
r án seis los clubs contendientes por 
el pennant, lo que d a r á gran in terés 
al Campeonato ya que será la prime-
ra Diga Cubana que tenga seis clubs. 
De ser así se celebrarán tr-es jue-
gos diarlos, uno por la m a ñ a n a y un 
doble juego por la tarde. 
Según tenemos entendido r l Cam-
peonato d a r á comienzo el día 25, pues 
si comienza m á s tarde, no podr ía ter-
minarse antes de A b r i l , lo cual es 
imposible ya que en ese tiempo, los 
exámenes tienen preocupado a todo 
el mundo estudiantil; y una de dos, o 
descuidar el estudio por la pelota, o 
la pelota por el estudio. No hay n\ks 
que un inconveniente: que el Colegio 
de "Da Salle," no puede comenzar ese 
día. Inconveniente que se salva fácil-
mente, comenzando los demás clubs 
ese día, y el "Da Salle" el día prime-
ro de año, ya que no hay por qué em-
pezar todos al mismo tiempo. 
Dado el grandís imo y creciente en-
tusiasmo que existe, la calidad de los 
clubs que contienden y la honorabili-
dad de la Diga, nos prometemos este 
año, el Campeonato Intercolegial m á s 
hermoso de cuantos se han celebrado. 
He aquí, cómo ha quedado consti-
tuida la Diga: 
Presidente: Doctor Moisés Pérez . 
Secretario: Señor Víctor Pérez De-
rena. 
Tesorero: Señor Joaquín Pecoso. 
Delegados: Por el "Inst i tu to ," se-
ñor Raúl Fernández Mederos; por el 
de "La Salle:" señor Esteban Acos-
ta; por "San Anacleto:" señor Aure-
lio I tuarte; por "Newton:" señor 
Kindelán; por el " A n t i l l a : " señor Ra-
món de Diego, y por el "St. Agus t ín 
College:" Mr . Harry Brady. 
W I F B . 
cAClON por le» cjde se c o r ^ u e el Vrgor 
5eCuraraH Rápidamente Tomando l a s V I T A l i n a s ' 
oepo'sito:̂  ^ - ' i y 
En todas Las fariviacias.-<,Ei. Crisol", Neptuno^qi—habana.-cuba. 
V I D A E N L A R 
Mosto C o n c e n t r a d o de l Dr. P o q u e t 
JUGO D E UVAS SIN A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquít icos. 
Es un producto completamente natural, sin adición de ninguna-
especie. Una copita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósi tos : Sa r rá , Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
C 5280 alt 15-14 
CAMPEONATO DE 1915 
Escorer del juego de 
ayer. 
FE 
V. C. H . O. A. E. 
Poles, cf . . . 
Chacón, ss. . 
Webster, c. . 
Guerra, r f . . 
Vil la , l í . . . 
Handy, 2b. . 
Rodríguez, I b , 
Herrera, 3b. . 











B. Acosta, I f . . 
Marsans, I b . . . 
Aragón, 3b. . . 
A . González, c. , 
E. González, 2b. 
Padrón, rf. . . 
Romañch, ss. . . 
J. Acosta, p . . , 
Ballesteros, p . , 
T. Calvo ( x ) . . 
Parera, p . . . . 
Seiglie, ( x x ) . . 
,35 5 10 26 7 1 
V. C. H . O. A . E. 
1 2 2 1 0 
0 0 11 0 1 





0 0 0 
0 0 
3 1 0 
3 4 0 
0 0 0 
2 5 0 
1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
1 1 1 0 0 0 
Totales. .33 6 10 27 13 1 
Anotación por entradas 
Fe. . . 
Habana. 
. . 100 400 000— 5 
. . 000 000 204— 6 
SUMARIO 
Two base hits: Vi l l a , Seiglie. 
Stolen bases: J. Calvo, T. Calvo, M . 
A. González. 
Sacrifico f l y : Marsans. 
Double plays: Handy y Rodr íguez; 
Rodríguez sin asistencia. 
Struck outs: Por Reddingr 5; por 
Pareda 2. 
Bases por bolas: Por Redding, 8; por 
Ballesteros, 3. 
Passed bal l : Por Webster. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
Hits a J. Acosta: 5 en 3 y 1 tercio; 
a Ballesteros, 2 en 4 y 2 tercios; a 
Pareda 2 en 3 innings. 
(x) T. Calvo bateó por Ballesteros 
en el séptimo. 
(xx) Seiglie bateó por Pareda en el 
noveno. 
La decisiva con dos outs en el no-
ESTADO D E L CHAMPION 
A . H . F . G. Ave. 
Almendares. . . . . x 1 1 
Habana. 0 x 2 




Perdidos. 1 1 3 
B A T T I N G A V E R A G E DE LOS 
CLUBS 
J. V . C. H . Sh Sb Ave. 
Fe 4 138 18 38 5 12 275 
Habana. . . 3 93 16 24 4 10 259 
Almendares. 3 92 9 22 8 5 239 
C 4741 sklt 8-6 
Compre ei 
"Diario de la Marina,, 
LOS ORGANIZADOS DAN-
DO CARRERAS 
Creían muchos que los organiza-
dos ya estaban seguros de los ata-
ques de la Federal y que no debían 
por lo tanto sobresaltarse por los tra-
bajos que eai esta temporada realiza-
sen. 
Sin embargo, muhos han sido los 
sinsabores que este año han pasado 
los organizados y muchos a ú n los que 
han de padecer. Ahora mismo los 
magnates del Chicago Nacional andan 
atemorizados con los trabajos de los 
Federales, quienes amenazan arras-
t rar tras de sí a aquellos jugadores 
nuevos y veteranos que no hayan aún 
firmado sus contratos. 
Y como hay varios players que no 
es tán amarrados por compromisos da 
orden legal el Presidente Thomas se 
vió en la necesidad de ocultar los 
nombres de los que ya se encuentran 
en la lista del team. 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) . 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
5132 
LA REGLA CUARTA 
E l señor Sola, Secretario de la L i -
ga Nacional de Baseball, nos remite 
par su publicación el acto de la jun-
ta en que se acordó la derogoción de 
la Regla Cuarta de las Bases del 
Campeonato, y que es la siguiente: 
_ "En la ciudad de la Habana, a los 
diez días del mes de Diciembre de m i l 
novecientos catorce, se reunieron en 
Amargura 32 los señores Alzugaray, 
García, Casas, Duplessis y Sola, cons-
tituyendo la Junta General Extraor-
dinaria convocada para este día. 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente se procedió a dar lectura al ac-
ta de la sesión anterior que fué 
aprobada por unanimidad. 
E l Delegado del Club Habana, Ldo. 
José Francisco García solicitó de la 
Liga que fuese modificada la cuarta 
de las bases del Campeonato en el 
sentido de que los juegos suspendidos 
antes de comenzar a jugarse, se cele-
brasen en el día que designasen los 
Clubs, porque la disposición actual-
mente en vigor perjudica los intereses 
económicos de los Clubs y los genera-
les del baseball. 
La _ Liga después de un amplio 
cambio de impresiones, acordó por 
unanimidad modificar la ú l t ima parte 
de dicha base cuarta, quedando la 
misma redactada de la siguiente ma-
nera: 
"Cuarta,—El juego que por cual-
quier causa no se celebre en el día 
fijado, se efectuará en el siguiente en 
que no haya juego señalado si el jue-
go suspendido estuviese ya comen-
zado; pero en caso contrario se cele-
b r a r á el día en que los Clubs conten-
dientes designasen de común acuerdo, 
poniéndolo previamente en conoci-
miento del Presidente de la Liga.* 
Acordándose asimismo que se co-
munique el anterior acuerdo a los Pre-
sidentes de los Clubs y se publique en 
los periódicos de esta capital. 
Vto. Bno. el Presidente, Carlos A l -
zr/^aray.—El Secretar io,José Sixto de 
Sola. 
D e A r t e m i s a 
ACTOS PATRIOTICOS 
Diciembre, 8. 
Con motivo úo la festividad patria 
de ayer, día en que pasados años su-
cumbieron en aras de un Ideal el lu-
garteniente general Antonio Maceo y 
su Ayudante Capitán "Panchito" Gó-
mez Toro, se efectuaron en esta vi-
lla demostraciones acreedoras de al-
gunas líneas por la solemnidad de 
que ellas estuvieron revestidas. 
Precisamente el 7 de diciembre, 
fecha consagraba a los que sucumbie 
ron por la Independencia patria, tie-
ne los más patrióticos recuerdos por 
parte de todos los cubanos. E s el se-
ñalamiento breve que Cuba republi-
cana dedica a los que fueron sus 
mártires. Es el día que olvida las lu-
chas políticas para unirnos y dete-
nernos ante aquellos que reciben las 
más fervientes oraciones y el recuer-
do fraternal de los que disfrutamos la 
producción de sus vidas en los cam-
pos revolucionarios. E s la festividad 
solemne y grande destinada además 
a apreciar el valor de nuestra nacio-
nalidad litare, la que ineludiblemente 
tenemos que sostener para que los 
honrados en ella puedan recibir eter-
namente nuestras plegarias como te-
nue recompensa a sus mayores es-
fuerzos, cual es el holocausto de sus 
existencias. 
Por eso la fiesta patria del 7 de 
diciembre, se celebró en toda la Re-
pública oon mayor patriotismo que 
en pasados ^años: desde los más al-
tos organismos hasta los más modes-
to hogares se predicó a grandes y pe-
queños, lo que constituye la religio-
sidad del día. De ese modo es como 
se hacen ciudadanos cívicos y man-
tenedores de la nacionalidad. Debié-
ramos siempre proceder al igual que 
ayer para laborar en bien de nues-
tro necesitado mejoramiento nacio-
nal. 
Y hablemos de las fiestas locales. 
L a más saliente fué la realizada en 
las primeras horas de la mañana en 
el parque, donde los niños de las es-
cuelas públicas asistieron con sus 
profesores para depositar olorosas 
flores en un pequeño monumento que 
a la memoria de los mártires de la 
Independencia allí se construyó hace 
años. E l acto requería la solemnidad 
y las espontaneidad, y ambas cosas se 
advirtieron en esa pléyade de hom-
bres del mañana; nada desdijo de los 
escolanes y todo contribuyó a los pa-
rabienes del profesorado. E l silencio 
reverente dejó oir la palabra dedica-
da a los Maceos y demás libertado-
res caídos en las luchas revoluciona-
rias, dirigida por distintos oradores; 
palabras de verdadero mérito y de 
reconocida utilidad. E l señor Juan 
Bautista Quintana, maestro público 
peroró bien. E l concejal señor Val-
dés, también h a b l ó . . . Y el P. Gui-
llermo González Arocha, Cura Párro-
co, recordó las contiendas revolucio-
narias cubanas con ese sentimiento 
de admiración y patriotismo que ese 
religioso lleva innato en su respeta-
ble personalidad. 
Con ais inolvidables frases del P. 
Arocha terminó aquella congregación 
para continuar igual tarea en otros 
lugares públicos que daban a la luc-
tuosa fecha que se conmemoraba, 
caracteres marcados de ecrcanos 
tiempos de engrandecimiento patrio. 
SALUDO 
He tenido la satisfacción de salu-
dar en esta población al joven amigo 
Ramón Vijoy, gerente de la Unión 
Comercial e Industrial Edmond Roth 
y Co., quien ha venido con el objeto 
de presenciar las pruebas del motor 
St. Marys Engine Co., de petróleo 
crudo, instalado recientemente en la 
finca "Brillante", propiedad del se-
ñor A. Moenck. 
Después de obtener un esperado 
éxito, que tiene por base una econo-
mía increíble y sencillez no similar, 
el represéntate de esos motores em-
barcó para la Capital. 
Buen viaje para nuestro amigo. 
NOTICIAS 
E n las elecciones directivas efec-
tuadas el pasado domingo en la so-
ciedad L a Luz, triunfó después de re-
ñida lucha la candidatura del señor 
Manuel Herryman, conocido político. 
Nuestros plácemes. 
—Se habla d© uní próximo baile 
en el Centro de la Colonia Española. 
¿Será cierto? 
— E l teatro Bautista, Renón y 
Company siempre rebosante de un 
público escogido y ofreciendo cons-
tantes filigranas cinematográficas. 
— Y para lerminar. Las carreteras 
de Cayajabos, Vuelta Abajo y , . , to-
das, pésimas. l a s promesas, nada 
más que promesas. Y a lo sabíamos. 
Siempre igual, ayer como hoy. Y la 
miseria vueltabajera, cada vez ma-
yor. 
E l Corresponsal. 
C e n t r a l " R e s u l t a " 
u c t 
el precio de la r.sma, casi 
mente han dejado traabidr 
abrigan esperanzas de muv í( 
cios; pero creen no se verán nKrSp^ 
a "quemar" desastrosamente T^ 
ma, por cuanto se mantiene e 1 
M A N I N 
Esta Casa acaba de recibir Sidra 
Natural, que detalla en barriles de 
100 libras a $26.00, de 50 li tros $13.50, 
de 32 litros $10. Sidra Achampanada 
de las principales marcas m á s bara-
ta que nadie y vinos Rioja, Gallego, 
Valdepeñas y Blancos Chiclana, Galle-
go Amontillado Cariñena, Moscatel y 
do las marcas más acreditadas de las 
Bodegas Españolas , hay cas t añas asa-
das a 20 centavos l ibra. Obrapía , 90. 
C 5266 8-12 
B o u q u e t de Novia , ] 
Cestos , R a m o s , Co-w 
r o ñ a s , C r u c e s , e taj 
Rosa le s . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fru* 
tales y de sombra,: 
etc. etc. = s 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-19151 
A r m a n d y Mno. 
OFICINAS Y JARDIN» GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
miíOBO B-flí »Í029-
Dentro de pocos días este Centro 
azucarero que se halla a uno y medio 
kilómetros de la importante y culta 
villa de Sagua la Grande, terminará 
los trabajos de' preparación para 
principiar la "molienda el lo. de Ene-
ro. 
Por la importancia de las reformas 
que desde hace dos años se le han 
hecho, publicaremos una breve re-
seña para conocimiento de nuestros 
amables lectores. 
E n los últimos meses del año pa-
sado se ha colocado un tander de dos 
trapiches y desmenuzadora, al cual 
se halla unida la estera de caña; tam-
bién se asento un virador de caña 
movido por presión hidráulica, todo lo 
cual en la zafra pasada ha dado ex-
celentes resultados. E n este año se 
ha construido una nave de hierro y 
madera que por su tamaño puede 
llamarse grandiosa, colosal pues tie-
ne 340 piea de largo, por 80 pies de 
ancho, y 70 de alto, formando tres 
cuerpos, y cerrada con persianería y 
vidrieras, al golpe de vista.no parece 
el viejo ingenio "Resulta", sino una 
fábrica moderna, encantadora, de la 
cual puede enorgullecerse su propie-
tario, el rico hacendado y protector 
de los pobres de esta villa, el señor 
Juan de Dios Oña, que cuenta para 
la dirección de estos trabajos con la 
actividad e inteligencia de su maestre 
carpintero y Administrador del Cen-
tral señor Cándido Autié y Orozco 
que por ser un cubano laborioso y 
honrado ha llegado a alcanzar la 
confianza del señor de Oña. 
No hace muchos meses el señer 
Autié fué rudamente atacado por un 
semanario ácrata de esta localidad 
en el cual se censuraba la economía 
con que realizaba los trabajos, pero 
tenemos la seguridad de que el señor 
Oña aprobaría la conducta.de su ad-
ministrador y seguirá dándole ia 
misma o mayor confianza, para des-
gracia de sus detractores. 
Según cálculos aproximados, este 
Central cuenta con una zafra de 6 0 
mil sacos de azúcar y podrá tener 
terminada la molienda en la primera 
quincena de Mayo. 
Llegue nuestra felicitación franca 
y sincera al señor Juan de Dios de 
Oña, al cual aprovechamos esta 
oportunidad para saludarle, con mo-
tivo de gu regreso de Europa; así co-
mo a su administrador señor Cándi-
do Autié, al que felicitamos por ha-
ber dirigido una obra de tanta con-
sideración e importancia con lo cual 
ha demostrado que tiene capacidad e 
inteligencia para estar al frente da 
trabajos peligrosos y construcciones 
difíciles. . _ ESPECIAL^. 
D e R i n c ó n 
Ha sido pedida la mano, de la bella 
y distinguida señori ta Kosario Saina 
Bolivan, hi ja de Lucas Sainz, comer-
ciante de esta plaza, por nuestro que-
rido y distinguido amigo señor Hora-
cio Mart ínez, Auxi l ia r de la Es tac ión 
de los Ferrocarriles Centrales Unidos 
en esta localidad. 
Ver pronto realizado su ideal es mi 
mejor deseo. 
a 
D e P i n a r de l R i o 
SOBRE TABACO. 2,506 TEICGIOS 
DE L A S MEJORES VEGAS SIN 
VENDER 
Coincidiendo con la próx ima llegada 
a esta Isla de algunos amerlcams que 
comercian en el giro de tabaco, ha es-
crito recientemente el Corresponsal 
del diario habanero " E l Comercio," 
dando cuenta de la existencia en este 
término de dos m i l quinientos seia 
tercios de tabaco de inmejorable ca-
lidad procedentes de la cosecha ante-
rior, distribuidos en la forma siguien-
te: Vega "Merceditas" de José de la 
Luz Guerfa 150 tercios. Vega " L a 
Campana" de Justo García, 221 ter-
cios. Vega de Alberto Márquez 180 
tercio. Vega "Soledad" de la viuda 
de Méndez, 50 tercios. Vega "Santa 
Fe" de "Nene" Barquín, 150 tercios. 
Vega "La Ceiba" de José A. Padrón , 
arrendada por Salvador Meneses, 150 
tercios. Vega " E l Encanto" de Luis 
Pérez, 125 tercios. Vega " E l Calle-
jón de Trancas" de Federico García, 
160 tercios. Vega "Pinar" de Doroteo 
Pereda, 110 tercios. Vega "La Manila" 
de José Méndez, 270. Vega "Viuda de 
Saavedra," 120 tercios. Vega "Mar-
t ínez" de Simón Cadelo 150 tercios. 
Además , dos lotes de 50 tercios. Ve-
gas de Antonio Aguilar , Juana Benco-
mo y Juan Truj i l lo en Llands, 370 ter-
cios. Vega de José Mier, 150 tercios. 
Vega "Santa Clara" arrendada por 
Patrocinio González 150 tercios y Ve-
ga Sebast ián García, 150 tercios. 
En conversaciones sostenidas con 
algunos de los dueños de esas vegas 
y comentando las consecuencias que 
en perjuicio del tabaco de derivan del 
actual conflicto europeo, y a fin de 
informarme de sus aspiraciones sobre 
excelentes condiciones, no s i e J 
bable la ataque el gorgojo 
nos meses más y si agregandoV 
lo corta que ha de ser la 
actual, no ser ía ,un fenómeno ov 
que queda de la anterior ^ 
precio regular. ^cenj 
Veremos a ver sí esas aVes f j 
dañas se dejan correr por estos! 
res y al menos se aligera un * 
este caos económico qUe Ven-P0Cl1 
arrastrando con espartana reS*8 
ción. 
NECROLOGIA 
Desde Santa Olalla (Santander) ik 
ga la triste nueva de haber fa^Ji 
en aquella localidad, la virtuosa 2 
ra Antonia Bengochea, q. e. d. madre 
amant í s ima de nuestor particular am 
go Fidel González Bengochea., emi 
ciante de esta plaza» 
Llegue hasta él y demás familiaM 
nuestro m á s sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
Enviando 50 cts., se!« 
mandará, a vuelta de con* 
una de estas BUJIAS. 
Solicitamos Represe* 
tes en ei interief' 
L o n j a , 
T e l é f . 
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H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
nía completo en Miramar ayer, 
n ^-aíte la mañana, con motivo del 
D . In de los cronistas, remó la 
alnluerzo ae f tunado iaLrdín del 
alegría en ei a , 
^ í l S r í a q ê siguió por la tarde, a 
v « HpI naseo, con la afluencia de 
' ú K V invadió Io8 P é t a l e s da 
^ pxtremo a otro. , , , , 
U v luee-o en la velada de la noche, 
UI1 concurso grande, selecto, brillan-
tíSpaicía una fiesta. 
üfiP no otro es el aspecto que ofre-
Miramar en sus privilegiados e 
?e J^narables domingos. 
^ E l p a S , las galerías altas y bajas. 
j fin rebosaba anoche de con-todo, en 
CUr.rCómo esperar, dado ésto, la rela-
• -í de nombres de otras ocasionp«? 
Vero va que no suprimirla en ab-
i tior exigencias de una infor-
me ó A a que me siento obligado, he 
?f limitarme únicamente a señalar 
cuanto sobresalía en múltiples gru-
p0Empezaré por hacer mención de 
„ ioven dama, tan bella y tan ele-
Sute como Hortensia Scull de _Mo-
g a auien veíase con otra señora 
de singular belleza: Natalia Broch 
Linsa Soto Navarro de So-
l0r Hemelina López Muñoz de L U -
ílr'as Esperanza de la Torre de Ro-
dríguez Alegre y Cristina Montero 
¿a Bustamante. t i . n 
Mrs Klapp y su hija, Miss Isabel 
KlapP, tan linda, tan inspiradova. 
Una inglesita ideal. 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
y María Luisa Menocal de Argüo-
Ues. 
Dolores Pina de Larrea con cuatro 
i sus hijas, señoras dos de ellas tan 
interesantes como Teté Larrea de 
Prieto y Sarita Larrea de García l u -
ííón con las hermanas menores Be-
ba y María, que empiezan a pi-esen-
tarse en sociedad 
Ambas muy bonitas. 
Florence Steinhart, la gentilísima 
Florence, y las señoritas Martínez, 
OdUia y'Estelita. 
María Luisa Lasa de Sedaño y sus 
dos lujas, Julia y Elena, a cual más 
graciosa y a cual más encantadora. 
Eloísa Febles d^ Pasalodos con sil 
pobrina, una cienfueguera esbelta, ai-
rosa y bellísima, Paquita Morales, en 
cuya compañía estaban las señoritas 
de Llansó, las dos graciosas herma-
nas María Luisa y Mercedes. 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
Graziella Ledón de Carrera, Elena 
Vieta de Poey, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Cheché Solís de Atlex, Glo-
ria Erdmann de Juarrero. . . 
Tina Farelli de Bovi y la joven y 
bella señora Nena Ponce de García. 
Angeles Mesa de Hernández, Dori-
la Jiménez de Muñoz, María Vázquez 
de Solís, Cuca Robato de Ortiz, Sole-
dad González de Parrondo, Margari-
ta Leyte Vidal de Herrera y la seño-
ra Viuda de Seiglie.^ 
Las señoritas Solís. 
L a señorita Terina Bermúdez Qua-
dreny, tan interesante y graciosa. 
Asunción O'Reilly, Adriana Martí-
nez, Rosa Hernández Mesa, Caridad 
Herrera, Amparito Llanusa, María 
Amelia Reyes Gavilán, Hortensia 
Erdmann. . . 
Las graciosas señoritas Seiglie con 
Micaela Martínez. 
Amalita Anglada y las tres bellas 
hermanas Florinda, El isa y Marina 
Jai*dín. 
Y . tres encantadoras. 
María Teresa Pedroso, Adelita 
Campanería y Celia Martínez. 
Abundaban los grupos de turistas 
diseminados por el parterre y algu-
nas figuras salientes de esa colonia 
mejicana que ha ido formándose en-
tre nosotros a medida que aumentó 
el malestar de su país. 
Entre esas figuras, y de las más 
distinguidas y más interesantes, es-
tá la señora de Bi'amff. 
Pertenece a la mejor sociedad de 
Méjico y es joven, es bella y de una 
distinción que deja advertirse en sus 
menores rasgos. 
Hasta ya muy próximas las doce, 
y después de las exhibiciones cinema-
tográficas, del concierto acostum-
brado y de los bonitos y alegres bai-
les de las hermanas Nancy, se man-
tuvo Miramar en plena animación. 
Una velada deliciosa. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P O L I T E A M A . — Gran Colección 
Ecuestre, Variedades y colección de 
fieras. Debuts lunes y miércoles 
Punción diaria a las ocho y media. 
Matinées los sábados y domingos. 
G A L A T H E A . — Cine Prado y San 
José. Primera tanda: Luisa es de Lo-
za. Segunda tanda: "Veinte años de 
odio." Tercera tanda: "Veinte años 
de odio." 
cjutta'TSrig^ 
Pídese en las Farmacias. 9 
J A R A B E EUPIN1NA C A R L O S ER-
BA 
Cura los catarros y Teces inmedia-
tamente. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
E N HONOR DE L A I N M A C U L A D A 
CONCEPCION 
Los cultos comenzados el día 8 del 
actual, festividad de la Inmaculada 
Concepción, han continuado el domin 
go 13 en los templos del Espíritu 
Santo, Santa Clara y parroquia de 
los Quemados de Marianao. E n las 
dos parroquias los feligreses y los 
respectivos párrocos, P.P. Pedro 
Arambarri y Ramón, han adornado 
artísticamente los templos, cubrien-
do de flores el altar e imagen de la 
Concepción e iluminándolo con profu-
sión de luces eléctricas y de cera, for-
mando un bellísimo conjunto. 
Por la mañana, muy temprano, 
comulgaron y a las nueve concurrie-
ron a la misa solemne, escuchando la 
elocuente palabra de los P.P. Irisa-
rri, paúl, y Santillana, jesuíta, ' quie-
nes les enseñaron lo que significa la 
grandeza inmaculada de María y los 
bienes que de ella dimanan para la 
humanidad prevaricadora. 
E n Santa Clara ofició el Guardián 
del convento de los franciscanos, e 
hizo el panegírico el Vicario Provin-
cial en Cuba, fray Daniel Ibarra. 
L a parte musical fué desempeña-
da por orquesta y voces en los tem-
plos parroquiales, dirigidas por los 
maestros Palau y Quirós. E n Santa 
Clara por el coro de cantoras de la 
Comunidad. 
Se interpretaron las Misas de Ra-
vanello, Hernández y Calahorra, el 
Ave María de Guerra y Perosi, el 
Mostrate Mater de Aldega y la des-
pedida a la Virgen. 
Agencia VERITAS 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
M A S DE SIMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, número 99 
Teléfono 8640 
C 4897 19-N 
PARA N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
TURRONES. 
DATILES. 













P U E S T A S A. I v A V E N T A E N 
L A F L O R C U B A N A , Gaiiano y S. José . 
E s p e c t á c o l o s 
P A Y R E T . — Las Musas America-
nas; Los Campesinos. 
MARTI.—España Nueva; E l Con-
de de Luxemburgo; E l gitanillo. 
H E R E D I A . — E l Orgullo de Alba-
cete (3 actos.) Películas. 
A L H A M B R A . — E l Patria en E s -
paña; E l Kaiser del Solar; Una rum-
ba aristocrática. 
A C T U A L I D A D E S . — Dos tandas. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — Calzada 
de Belascoaín (Cuatro Caminos.) 
Gran Compañía Ecuestre, Variedades 
y Colección de Fieras. Matinées los 
domingos. Función diaria. 
Y PARA no sentirlo más que en forma agradable, 
es necesario arroparse, sobretodo por las noches 
en el lecho, y para ello, es preciso una buena col-
choneta y su frazada.—Naturalmente, se pretende 
siempre adquirir, dentro de cada caso, lo mejor, 
lo más nuevo y bonito, por el menor precio.—Eso 
se obtiene, exclusivamente, en nuestro GRAN 
DEPARTAMENTO DE ARTICULOS PARA CAMA 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 36^ Y 36^ 
SAN MIGUEL, NUMERO 43. 
f Deptos. de Corsés, Confecciones Tiras y Cintas-. A-5691 
TELEFONOS: \ Deptos. de Sedería y Oficinas. . . . . A-7221 
l Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . . A-7222 
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J A B O N 
I N S U S T I T U I B L E 
P A R A E L T O C A D O R 
Y E L B A Ñ O 
A base de agua oxigenada. Ha-
ce desaparecer rápidamente 
los granos, barros y espinillas. 
F A R M A C I A S 
L M A Y O R 
Habana 
OJO CON 
I M T A G O 
Q 
s o i 
Se repartieron artísticas estam-
pas como recuerdo de estas funcio-
nes, i 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Archicofradía de los Desamparados 
E n el templo de la Merced, adoi*-
nado con sumo gusto y profusamente 
iluminado, celebró la Archicofradía 
de los Desampai'ados solemne fiesta 
a su Patrona, a la cual asistió un nu-
meroso grupo de hermanos, que os-
tentaban el signo de la corporación. 
También lo hicieron los miembros de 
la floreciente Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa. 
E n el altar mayor se veía el her-
moso cuadro con la reproducción 
exacta de la imagen, propiedad de la 
Archicofradía. 
Celebró la misa el P. Gutiérrez. Un 
nutrido coro cantó el Ave María de 
Agrámente y la Misa de Haller, y al 
final el tradicional Himno a la Vir-
gen de los Desamparados, del maes-
tro Ubeda, acompañando al órgano y 
canto el organista señor Saurí. 
E l P. Izurriaga pronunció un «ser-
món altamente provechoso sobre el 
modo de preparar los corazones du-
rante el tiempo de Adviento. 
.C 527S ' 4it 2-14 
e n 
C u a t r o C a m i n o s 
Con nuevo cambio de programa 
hoy inaugurará su segunda semana 
en Cuatro Caminos el popular y 
atractivo circo del intrépido Pubillo-
nes. 
Pocos días más estará la Carpa 
levantada en Cuatro Caminos, pues 
de un momento a otro piensa tras-
ladarse a Jesús di?i Monte, y luego 
pasará a Regla y Guanabacoa, para 
que todos ios vecinos d̂  e/tos luga-
res tengan ocasión de admirar la no-
table compañía que este año nos ha 
traído el Barnun cubano. 
Varios de los mejores actos que 
trabajan en el Politeama pasarán ho^ 
al Circo número 2 que tan hábilmen-
te maneja el incansable "Montañés." 
w s i i l s p i í 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continvará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me. 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijelro. 
Medicinar los nervios 
es una insensatez. 
Los líquidos muy calientes o los 
helados, del mismo modo que el en-
friamiento de los pies y la condensa-
ción del sudor en los pies y en las 
axilas, o las emociones, la vida inte-
lectual y actividad cerebral excesiva, 
que además olvida evitar esos1 en-
friamientos, interrumpiendo las se-
creciones gastro-intestinales y la asi-
milación, originan putrefacciones de 
los alimentos, que después de cesar 
el trastorno nervioso dejan la irrita-
ción estomacal e intestinal o gérme-
nes inflamatorios; para lo cual, del 
mismo modo que no basta descansar, 
es insensatez medicinar los nervios 
o someterse a digestiones artificiales 
que son siempre inútiles, cuando no 
sean funestas; y la eficacia del Di-
gestivo Mojarrieta es completa, por-
que además de enseñar esas verdade-
ras causas, destruye las putrefaccio-
nes o gérmenes, al mismo tiempo 
que, sanando la irritación y hacien-
do asimilables a los alimentos, res-
tablece las secreciones y enriquece a 
la sangre. 
C 5282 i . i 4 
" A l f o n s o X l l " . 
(Viene de la primera plana) 
OTROS P A S A J E R O S 
Además, llegaron en cámara en el 
"Esperanza' 'el médico cubano doctor 
Ramón Reguera y familia, el inge-
niero colombiano señor Ulpiano B. 
Sencial, el licenciado Manuel Pérez 
Abreu de la Torre, señor Enrique Cer-
vera, licenciado Juan M. Amador, se-
ñores Antonio Villarreal, Arturo Ren-
dón, Adalberto Zaundia y familia, Ma-
nuel Muñoz Rubalcaba y otros. 
A L E M A N E S T E M E R O S O S 
Unos 15 alemanes que viajan en el 
"Esperanza' 'en tránsito para Nueva 
York, al enterarse que este vapot: ha-
ce escala en Nassau, han tenido te-
mor de ser hechos prisioneros en este 
puerto inglés y se han entrevistado 
con su Cónsul en la Habana para ver 
la forma de impedir que sean apre-
sados, creyéndose que desembarquen 
aquí y sigan después en un vapor di-
recto a Nueva York. 
Entre esos alemanes figura un ca-
pitán y varios oficiales y soldados re-
servistas. 
E L "BAYAMO" 
De Santiago de Cuba, en lastre, j 
llegó hoy el vapor cubano "Bayamo" ' 
que tomará carga para Nueva York. I 
SE HACEN DE L A MAS A L T A NOVEDAD EN 
1 Galiano número 6' 
<) Teléfono A-4546. E L 
ESPECIALIDAD EN FALDAS A P L I S E . 
C 5256 alt 4-12 
qo*. Tvwetoe Va m 
De venta en Perfumerías.^ Sederías y Farmacias 
P L A C I Q E Z I ^ U A L S O l ? 
5 E O B T i E r i E CON E L 
R O S Y N O Ü O A , é t t U A M O 34 T A A 2 7 Í 
L O E C H E S 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los porgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqnecbel, etc., y fama' 
cías y droperías acreditadas. 
S U C E S O S 
UNA P E S E T A F A L S A Q U E NO 
T I E N E DUEÑO 
Participó el mennv no-^d Crucet 
Valera, de Marqués González 7, que 
Ramón Troncóse Blanco, de San José 
111, se negó a cambiarle una peseta 
falsa que le dió en un vuelto, cosa 
que niega Troncoso. 
L E D I E R O N UNA P A T A D A E N E L 
ESTOMAGO 
Denunció el menor Justiniano Do-
mínguez Rodríguez, de Vapor 46, que 
un ciudadano llamado Horacio, que 
reside en Príncipe 22, le dió una pa-
tada por el estómago, por haber él re-
ñido con un hermano de su agresor. 
TUVO Q U E A L U M B R A R S E CON 
T A B A C O S 
Manuel Armestre Pedre, de San 
Lázaro 374, denunció que José Gon-
zález Trapa, de Animas 183, le cortó 
los alambres de la luz eléctrica, 
González negó la acusación. 
ESPOSOS Q U E RIÑEN POR RO-
B E R I A S 
Los esposos Manuel Murga García, 
de San José 132 y Josefa Hevia Font, 
de Reunión 12, fueron arrestados por 
haber sostenido una reyerta. 
Ambos manifestaron que pelearon 
por "beberías." 
M A Y U S C U L O S I E T E S E HIZO E N 
L O S P A N T A L O N E S 
Acusó el cigarrero Abelardo Les-
court y Vázquez, de Economía 24, al 
cochero José Vázquez Várela, de Prín-
cipe 11, de que al montar en su ve-
hículo se le trabó el pantalón rom-
piéndosele, el cual aprecia en ocho 
pesos. 
LO SORPRENDIO O C U L T O D E B A -
JO D E L C A T R E 
José^ Emilio Ceferino, sin domici-
lio, fué remitido al vivac por haber-
lo sorprendido el asiático Francisco 
Chao, de Zanja 95, escondido debajo 
de su catre. 
L A CAUSA D E L E S C A N D A L O F U E 
L A B E B I D A 
E l vigilante 925, detuvo a Luis Abe-
11a Portugal, de Cuba 82 y a Pablo 
Mondieta Echanvien, de Industria 
136, por estar esc-andalizando en el 
café sito en Amistad 82. 
Los detenidos se encontraban en es-
tado de embriaguez alcohólica. 
E L CRIADO LO D E J O E N L A C A -
L L E Y S I N L L A V I N . 
Denunció Manuel Mo1ina Martínez,, 
de Prado 93 (casa de huéspedes) que 
el criado de la misma Jhon Wilson, se 
negó anoche a abrirle la puerta, no sa-
biendo el motivo, pues él está al co-
rriente en el ^ago. 
A S B E R T L E L L E V O L A L L A V E 
D E L A P U E R T A . 
Manifestó Domingo Caamaño Fraitw. 
. .Manifestó Domingo Caamaño F r a n -
co, de Colón 27, que Luis Asbert F e r -
nández, de Crespo 19, se niega a de-
volverle la llave de la puerta de lai, 
casa Colón 27, que era donde residíai' 
anteriormente Asbert. 
FABRICA de BOTONES 
TONCE" 
Modistas, Sastres y Botonerías 
Todos pueden hacer los botones eit 
bus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pvieden fabricarse can 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para éstas y otras máquinas. 
Diríjanse a 
LOPEZ, RIO Y Co. 
GALIANO, 72.-HABANA 
C 493^ ait 15-2Q 
PAGINA S E I S u í A R l O D E L A M A R I N A 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Oirujano de la Quinta de Salud 
"Lia Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Conaultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A-Se27. 
1S002 8 e- t-
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
lltos. 
V ías urlnartas. Cirugía. 
Especial ista de la E s c u e l a de 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
: 5657 
O í V T E i m A T I C O DE IjA UNI-VERSLBAD 
P l i i A S T i , AIABIZ YOÍDOS 
Prado n ú m e r o S8, de 12 3, to-
dos los días, excepto los d o m i n g o » 
C o n c itas y operaciones en el Hoa-
plral Mercedes, lures, m i é r c o l e s y 
viernes a las ^ de la m a ñ a n a 
Tefe dp !a Clínica do venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salad "La Benefí ' 
ca," del Cenlxo Ga!le-gfi». 
UMmo procedimiento en la apuc»-
ciór- mtravenennsa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NXTVIERO 71, A. 
5042 ü - 1 
G A U A N 0 7 2 7 
''Se alquilan los altos de esta ca -
sa, acabados de pintar, con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. In forma: Sr . L ó -
pez, Oña , O'Rei l ly , l » 2 . altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-8980. 
M O N T E , 211 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , al lado. In forma: Sr . L ó p e z , 
Oña , O'Reil ly , 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980 . 
MEPTBJNO^ 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .situada entre Industr ia y Amis -
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informa:Sr . L ó -
pez, Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-89 80. 
18968 23 d. t. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la oa.«a. C a m p a -
nario, 1S3, entre Salud y Reina , 
compuesto de s a l a recibidor, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, so 
alquila, en cuarenta y cinco peBos 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. L a s claves en el principal . 
Informes: Jul io A- Arcos , M a l e c ó n , 
29, altos- T e l é f o n o A-7038. 
18219 17. d t. 
Ek. Gabri el 11 
ta dsTi Cacaáro Qaikrgs» 7 d«i Hospital 
K&mtsiro 3- Cssaasaáaas de 2 a 3 ea Sao 
Rafael afea, i , omtresawSoBs. DosbícsJí® 
31» © a S B » ® ^ G . IfciMoassF- M m 
H A B í T A C I O M E S 
E N S O L , 10» , S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, 
con todo su servicio. 
18932 16 d. t. 
DfL J O S S A , F R E S N O 
^C^a^aricniKS» jwaa' T>D«i-c-'S:n ^ ^ F a c u l -
tad *e Maa^cina., Ctraí^n© dei Hos~ 
pM33 NYám. L Cousuitaji: de 1 a S. 
OínsiüadOi, nnia . 60 T e l é f o n o A-454-it 
_ 1 1 F . no 
Especial ista en ia» esQÍcrm-edadea 
gtaaiitaies, ••¡aariimTiaa y ssEtits. Loa cram-
8 ubre las mmcosia» a ia. vüssíba, com el 
uxetraHCErpiM) y tíl tíistínfiJEíOiíA'a. Ssíp-.s.-
rríOÜ&n de l a •orina d® •cawluL"rsK¿í.aL. C o n -
Biiltas en Neptimo 63. trariiosv ds 4 y 
msíaja a fi. Tol&fp-JO F-Í343L 
O C U L I S T A S 
SE A L Q U r L A , BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3¡4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . 
1S93C 23 d. t. 
SE ALQÜHiAN grandes ha-
b í t a c i o n e s , b a l c ó n a l a calle, una 
e s p l é n d i d a sa la y alcoba, frente a 
dos calles, propia para m é d i c o u 
oficinas, y u n local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras de 
Prado . 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 15 d. L 
ACUSADO 
L B s T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
qui lan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120. interiores-
1$378 18 d. t. 
N U E V A PO£AI>A " L A S DELI-
c ías" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 5S, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
1S384 , 31 d. t. 
c-cuiíista 
C O N S U L T A S P A R A P O ^ S K E S : 
$1-00 a l nres, cte 12 r 2 
P A R T C I C U L ^ m ^ E S : de S a 5. 
San N i c o l á s , S3,—Tidélcsnií A-SG2T 
17S04 « d. t 
ABOGADO 
EmpT^rp-no 3C. T>a 1 a 5. T e l é f o n o 
5045 D - l 
Cuba, 24, frente ai mar 
L a cat>a m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; dasde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de moralidad, s in n i -
ños. Vis í t e se y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
U N S E x O R , D E M E D I A N A edad, 
poseyendo varios idiomas, contabi-
lidad, m e c á n i c o .electricista, carpin-
ter ía y a lbañi l er ía , desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias. Dirigirse por escrito: H . 
C , L a m p a r i l l a , 58. 
18878 19 d. t. 
LII1 ü 
Abogado y Notario 
T R O T O A-2322 H A M A , 98 
17995 25-d 
PSSOIIL ftEILLE í M W 
A B O G A D O 'í. D á O T A S Í O 
Telefamí A.415Í), 
Empedrado, 30, (aJícs.> 
504 3 P - l _ 
A. J . i í ARAZO 
ABOGADO 
U N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea hallar una casa de familia 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referen-
cias. Refugio, 4, antiguo. 
Ante el juez de guardio se presen-
tó anoche el ciudadano Pablo Abella 
y Montes de Oca, vecino de Santia-
go 30, altos, con objeto de formu-
lar una grave denuncia contra el ca-
pi tán de la sép t ima Estación, Félix 
Pereira. 
Refiere el denunciante que encon-
t r ándo le en el café como a las doce 
de la noche, fué avisado por un ami-
go de que su casa estaba invadida 
por la policía y al dirigirse allí en-
contróse un grupo de vigilantes ves-
tidos de paisano, los cuales huyeron 
por la azotea, bajando por la casa 
contigua. 
Agregó Abella que encontrándose 
su esposa y su cuñada recogidas, sin-
tieron ruido y al preguntar quién^an-
daba allí, una voz le contestó: "No 
se asuste, señora que soy el capitán. 
Me he enterado que usted está sola 
y veníamos a cuidarla." 
E l denunciajnte ignora el motivo 
del asalto a la casa, sospechando que 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
EFECTOS D E L V I E N T O , 
E l doctor Bemal, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
asist ió a Pedro Espinosa y Espinosa, 
vecino de San Indalecio 80, de la 
fractura de la tercera falange de los 
dedos índice y medio de la mano iz-
quierda, las que sufrió al tener apo-
yada la mano en la puerta de la calle 
de su domicilio y cerrarse ,1a hoja 
con el viento, cogiéndole los dedos. 
7 ¡POBRE L U C I L A ! 
A pesar de la proximidad de las 
Pascuas, Lucila González y Pino, de 
.17 años, vecina de La Rosa 4, D, en 
el Cerro, ingirió 15 centavos de t i n -
*tura de iodo con el propósi to de no 
''"tropezar con el año 1915. 
Fué asistida en el tercer Centro de 
socorros, por el doctor Casuso, de 
una intoxicación grave. 
¡POBRE N I Ñ O ! 
En la casa de salud "La Benéfica" 
fué asistido de quemaduras graves | 
en el pecho, vientre, región mentó- i 
niana, mano, pie, pierna, brazo y ! 
muslo izquierdo, el niño Diego Ló-1 
pez Alfonso, de un año, vecino de 
Enna 80, en Luyanó. 
Según manifestó la madre del pa-
ciente, las quemaduras las sufrió el 
niño al pretender echar mano a un 
reverbero que estaba encima de un 
baúl y caerle encima un jarro de 
agua hirviendo. 
COMERCIANTE A L Z A D O 
José Iglesias Cerviño, vecino de 
Vives 155, denunció que su hermano 
Manuel Iglesias Cerviño. dueño de la 
fonda situada en su domicilio, ha des-
aparecido, sospechando se haya al-
zado a causa de las muchas deudas 
que tiene pendientes. 
DE U N A ESCALERA 
El menor Celestino Alfonso, veci-
no de Carmen 3, se f rac turó la cla-
vícula izquierda al caerse de una es-
calera de mano en su domicilio. 
ESPOSA CELOSA 
Eustaquio Oscira, vecino de Amis-
tad 136. acusó a su esposa. Concep-
ción Verdez de haber tratado de sui-
cidarse, ar rojándose al mar en el Ma-
lecón, por un disfrusto que tuvieron 
a causa de aue ella, sospechó que él 
en vez de trabajar había ido a diver-
tirse. 
m 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
y Konnguez 
GieiÉepsJyll, leí A-2881. 
^ 
i m p e r í a d o n i s de electos sanitarios. 
17,240 alt. IS-13t 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de 
1S a ñ o s de edad, con 2 a ñ o s de 
p r á c t i c a entiende de ropa, s e d e r í a 
y camiser ía , que sabe el corte del 
camisero, no tiene inconveniente en 
ir al campo; sin pretensiones; de-
sea colocarse. In forman en Santa 
C l a r a , 31, ciudad- Tiene referen-
cias. 
18794 14 d. t. 
DOCííli LlIiS ÍSMÜ3 t m 
ABOGAOO 
BaíelE Galla, 4 L íeiéJDas A-SBll 
5044 D - l 
C A S A S Y P I S O S 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, 
sala, comedor, %, servicio moderno 
y una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora . L a llave en los 
bajos. In forma su d u e ñ o : Dolores y 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 19 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Avenida E s t r a d a Pa lma , 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados- L a llave en 
el 60. Infori-nan: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
189«4 21 d. t-
GÁSA FÁ^A FAMILIA filiMBOSA 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Calza-
da de Concha, n ú m . 3, acabados 
de construir, compuestos de sala, 
saleta, ocho habitaciones, portal, 
terraza, dos cuartos de baño , ser-
vicios, dos cocinas y un tercer pi -
so para criados. L a llave e infor-
mes en el escritorio de Gancedo, 
Toca y Ca . 
1S945 21 d. t. 
E N D O 3 I E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
K , n ú m , 15, entre 17 y 19, con seis 
cuarto», sala, saleta y comedor-
In forman en la calle L , n ú m e r o 
164, entre 17 y 19. 
18905 22 d. t. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A LA™ES-" 
p l é n d i d a casa calle 4. esquina a 15. 
con todas las comodidades para 
una numerosa familia. L a llave e in -
formes: 17, num. 342. entre Paseo 
y A, Precio: $180 moneda america-
na. 
1«S24 26 d. t. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Reil ly , 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, a l 
plumetis, punto, mallas, ing l é s , pa-
pel Richel ieu y r o c o c ó . E n c a j e s ca-
talanes, ing lés , redillas, retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y ñ o r e s a r -
tificiales. F r i v o l i t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc.. etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mes. 
18222 30 d. t. 
T i 
F I N C A S 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde SOO metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J o a n Péarez. T e l é f o n o 
A-2711. 
19020 22d. t . 
V E N D O U N A C A S A P A R A F A -
bricar, propia p a r a industria o a l -
m a c é n ; mide 8,40 x 28. a tres cua-
dras de la Termina l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando el resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido. 13, L a s -
trfa . 18954 21\d- t. 
p o r s s ^ a na. o 
Se vende bonita casa de h u é s -
pedes; es tá muy bien situada y to-
dos los t r a n v í a s pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio p a r a famil ia o per-
sona que pueda atenderla. Urge la 
venta- Informan en San Rafael , 15, 
c a m i s e r í a " L a s Tu l l er ía s ." 
18934 21 d. t. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una ca -
sa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño , banadera, buena cocina. 
$37-10 No tiene puesto papel. L l a -
ve en el n ú m e r o 8. Informan en 
San Ignaico, 60. T e l é f o n o A-297 2. 
18768 20 d .t. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
I N F A N T A Y SAN LAZARO 
INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
A U T O M O V I L 
Se vende uno. de dos personas, 
tipo de carrera, m a r c a Firestone, 
45 H . P., de 1914, en perfecta con-
dic ión. $800 Cy. V é a s e "Garage 
Inglés" . Prado 7. 
18920 15 d .JL 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa do compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage, s ituada en la c a - . 
He de Maloja. n ú m . 112. casi es-
quine, a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y sa 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle de Maloja, n ú m , 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
Asalto v rol)) a 
m arntada 
El vigilante 1108 ar res tó en la cal- \ 
zada de Zapata a Rogelio Palomino y i 
Valdés, vecino de Paseo, entre 27 y j 
29, en el Vedado, por acusarlo Euse- i 
bio Medina y Zapata, de Espada 36, | 
de que transitando en una guagua I 
por dicha calzada, el detenido, en ! 
unión de otros tres, le a r reba tó , cu- ! 
chillo en mano, una peseta que lie- l 
vaba para abonar el pa-saje. 
A Palomino se le ocupó un cuchi-
llo. 
Ingresó en el vivac. 
S E N 
(Por te légrafo) 
LAS SOCIEDADES OBRERAS. MA-
NIFIESTO SOCIALISTA A LOS 
TRABAJADORES DEL CAMPO. 
¿ L A ZAFRA E N PELIGRO? U N 
F A L L O COMENTADO. 
Guantánamo, 13 de Diciembre. 
A las 8-30 p . m . 
Las sociedades obreras celebraron 
hoy un meeting en el parque Mart í , 
iniciando la campaña para lograr la 
pomada de ocho horas. La manifesta-
ción posterior disolvióse entre vivas 
al, Centro Obrero. 
Circuló una proclama de tonos re-
volucionarios violentísima, firmada 
por el leader socialista, abogando por 
lograr la jornada y mejora de jorna-
les; excita a los obreros del campo 
a que abandonen las tareas del corte 
de caña en los ingenios hasta obte-
nes un peso por tonelada. Estos tra-
bajos pueden perturbar y suspen-
der la zafra. 
La opinión pública, sorprendida, co-
menta el fallo del Juez de Instruc-
ción procesando a]. Alcalde y al Jefe 
de Sanidad y condenando a a Juan 
Soler dueño de la casa comercial re-
cientemente indultado a pagar 250 
pesos por denuncia de infracción sa-
nitaria, no obstante la previa recusa-
ción. 
CORRESPONSAL. 
M I S e í M i " 
Impotencia, Pérdidas semina» 
(es. Esterilidad, Venéreo, SS> 
Biis j Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Bapedai para loa pobres 4* f M a 4 
ACADEMIA DE MUS5CA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La. Directora d e esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Caro l ina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
¡SOI 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, cxm toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z ) , Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O 
con sipoteca y compro y vendo ca -
sas, solares y censos. P u l g a r ó n , 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-5864. 
18748 15 d. t. 81X89 
S E V E N D E N , E N $900, C U A -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del pa í s , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; to-
do por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 6 a 8 p. m. T e -
l é f o n o 1-1533. 
18993 22 d. t. 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. Ll - .men a l A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 18814 31 d. t. 
¿POR QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y Hoja/iez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . An ffeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
4 O O -1 o 
(Por te légrafo) 
E N L A COLONIA E S P A Ñ O L A Y 
E N L A ASOCIACION D E L CO-
MERCIO.—ELECCIONES. 
Sagua la Grande, 13 Diciembre. 
A las 9 p . m . 
Se han celebrado en medio del ma-
yor entusiasmo y orden las elec-
ciones en la Colonia Españo la y en la 
Asociación del Comercio. 
Para presidente y vice de la Colo-
nia, resultaron electos, respectiva-
mente, los señores Francisco Gómez 
y Faustino Díaz. 
Y para la Asociación: los señores 
Alonso Carreras y Clemente Palacios, 
quienes han sido felicitadísimos. 
CORRESPONSAL. 
D e l a J u d i c i a l 
"SEBO DE C A R A B I N A " 
Juana Saavedra Cervantes, conoci-
da generalmente por "Sebo de Cara-
bina", fué detenida ayer por el agen-
te Salabarr ía , a vir tud de una recla-
mación del juez correccional de la se-
gunda sección en causa por fal ta . 
Fué remitida al vivac. 
OTRO A L V I V A C 
Ramón Nieves, sin domicilio, a 
quien se reclamaba por un delito de 
hurto, fué detenido por el agente Oli-
va y remitido al vivac. 
DETENCION 
E l juez de instrucción de la sección 
tercera reclamaba a Ernesto Cruz To 
rres (a) " E l Guardia Rural", vecino 
de Cerro 555, en causa por robo. Con 
este motivo el agente Fernando Chile 
procedió ayer a su detención, remi-
tiéndolo m á s tarde al vivac a dispo-
sición del juez de instrucción de la 
tercera sección. 
E l "Guardia Rural" es lo que en "'a 
.terminología policiaca se llama "un 
pájaro de cuenta". La ú l t ima de sus 
hazañas conocidas fué el robo que rea 
lizara en la bodega Cruz del Padre 2, 
Cerro, por cuyo delito ha sido deteni-
do. 
POR E S T A F A 
El agente José Brignardelly detu-' 
Ei Club Luaiqués en 
La Tropical 
En el Cerro se separaron los sim-
páticos luarqueses de los tinetenses, 
diciéndoles: —Adiós, adiós, adiós! Y 
terminada la despedida fraternal or-
ganizaron sus huestes y salieron con 
rumbo a La Tropical, la fábrica de 
cervezas más generosa del mundo. 
A l mando de ellos iba su general 
triunfador; Ignacio García, tr iunfa-
dor como Vicepresidente ei. funcio-
nes de Presidente en la Sección de 
Recreo y Adorno de la Gran Panera; 
triunfador como Presidente de este 
club gallardo, entusiasta, asturiano, 
luarqués . Triunfador Ignacio García 
como no hay dos. A Ignacio García 
no se le niega, se le manda, Sonría, 
siempre sonríe; sonríe y triunfa. 
Sea enhorabuena. 
Los que vieron a los luai*queses 
marchar carretera adelante, nos dije-
ron: —Por ahí va una tromba de 
"xente" buena, "xente" entusiasta, 
"xente" alegre con dirección; van 
cantando y cantando se lo dirán s i 
cae por allá. 
Romanónos y su general callaban; 
parecían dos ministros que iban a j u -
rar el cargo ante la corona en la 
berlina automóvil de don Andrés 
Mon. Tan le parecíamos que el guar-
dia de los jardines nos hizo el saludo 
de oficiales generales por la izquier-
da, de frente y p'or la derecha. 
Y el guardia nos dijo: —Por aquí 
pasó la tromba; la manda su gene-
ral don Ignacio García; ellos van 
candando; ellas van sonriendo. Qué 
mujeres, señores Ministros! 
—Absténgase de prejuzgar el guar-
dián. Vigile y calle. 
—Acamparon bajo el mamoncillo 
abuelo. Qué mujeres! 
—Guardia: ¡a callar! 
Cabe don Abuelo Mamoncillo la-
t ían los corazones luarqueses en el 
recuerdo a la t ierra, a la madre, al 
hogar. Nos abraza Ignacio García, el 
presidente y genera , nos abraza to-
do Luarca; nos abraza el distingui-
do Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno del Centro Asturiano. En-
trialgo, Nicolás Gallo y , mi l más . 
"Xuanón" también "taba" por allí. 
Las damas y las damitas, que eran 
gentiles y bellas de veras no nos 
abrazaron. 
—Romanones; me sosprende! 
—Don Fernando; nos acriminan! 
Bailaba la juventud; el baile esta-
ba en su período de mayor brillantez. 
Ignacio García sonreía, porque t r iun 
faba. Doscientas parejas marchaban 
reverentes, amarradas, al doliente 
danzón. 
A l donoso pasa-- vamos escribiendo 
estos du1ces nombres dignos de un 
madrigal. 
Sí 'as: Antonia Caneiro de Suárez, 
Margari ta de Alvarez, Josefa Alon-
so de Fernández , Ramona Migoya de 
Fernández , Sabina Alfonso de Suá-
rez, Encarna ión Pérez de López, Es 
peran^a Cano de Gayo. Agustina Ru 
bio de Martínez, Isabel G. de de V i -
llalobos, Luz Fernández di»? Pérez , 
¡ Celsa González de Rodríguez, Sra. de 
Begega, Matilde Paz de Bilbao. 
Señor i tas : Laudelina García, Ana 
Marra Castellanos, Cristina Fe rnán -
dez, Cañuela Caleya, Josefina Caleya 
Pura Correa, Adolfina Fernández , 
'Bienvenida Vi l l ami l , Lutgarda Vi l l a -
miml , Casilda Pernas, Consuelo V i -
llalobos, María Gil , Carmen Gil , Her-
minia Pére?;,. Amparo Gómez, María 
Villalobos. 
— ¿ Q u é tal? 
—Divinas. 
A l cronista se le volaron las cuarti 
A l cronista se le volaron las cuar 
tillas que contenían los nombres de 
las lindas mujeres que asis t ían a la 
fiesta de los tinetenses y a Romano-
nes se le volaron muchas de las diur 
ñas mujeres que estaban con los luar 
queses. 
Indudablemente somos dos calami-
dades y por serlo somos Ministros. 
Antes del baile los luarqueses ce-
lebraron un alegrís imo banquete, que 
presidió Ignacio García y que sirvió 
muy bien, como siempre, La Presa, 
cocinero mayor del reino de las pr in-
cesas. 
A l atardecer se disolvió en parejas 
la tromba alegre de los simpáticos 
y queridos luarqueses. 
Y las parejas venían pelando la pa-
va. 
Ignacio García, sonreía, porque 
triunfaba abrasado a todos los luar-
queses y gritando: 
Viva Luarca! 
DONFERNANDO 
35, reclamada en causa por estafa a 
la casa de Alvarez, Cornuda y Com-
pañ ía . 
Se le remitió al Vivac a disposición 
del correccional de la tercera sección. 
X 
g^Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Par» A-. 
diales y J a r a b e s Calmantes . Do guato af- radable . No conti^Jr8??*0©. 
f ina, n i n i n g u n a otra s u b s t í m e i a n a r c ó t i c a . Destruye lat 
q u í t a l a F i e b r e . C u r a . la. D i a r r e a y el < óü t o ví-n(oB<>'.' aTÍ" ̂ ^1^2^ 
de l a Dentu ió 
Intestinos, y p 
N i ñ o s y el Amigo de las Madres 
n y c a r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a el F w ^ 0 8 ^oln!* 
roduce un e u e í i o n a t u r a l y saludable . E s i» t>„ "^go Vi» 
L o s N i ñ o s , l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F | 
i e r r a 
Viene de la primera plana 
EPISODIOS DE L A GUERRA.— E L 
HORROR DE L A B A T A L L A 
Un soldado, que se ha batido en tie-
rras de Roye, vuelve a su casa, por 
razones de salud. A l entrar en el ho-
gar, que acaso no pencaba volver a 
ver más , es tal su emoción, que le 
cuesta dar crédito a la verdad de su 
dicha. Ese hombre se despoja de la 
mochila, gira sobre sus tálones, vuel-
ve ia carga a su espalda... Parece 
que está alelado, que no sabe lo que 
hace. Y así es. Sólo las palabras 
cariñosas de su esposa pueden de-
volverle algo de la serenidad que fal-
ta v, su espíri tu. 
Este soldado cuenta detalles te r r i -
bles de la guerra. En la batalla de 
Roye, las trincheras francesas y ale-
manas no distaban m á s de noventa 
metros. Y bajo la lluvia de metralla, 
durante el furor del combate, inter-
minable y encarnizado, nada era más 
difícil que prestar auxilio a los que 
c a í a n . . . La voz del jefe ordenó que 
se dejase a los heridos, que se lucha-
se con denuedo, pues la pérdida de 
un minuto o de un palmo de terreno, 
podía ser fatal. 
Los dos Ejérci tos se combatíán con 
furor, por encima y a t ravés del mu-
ro que los cadáveres y los heridos iban 
formando con sus cuerpos, entre unas 
y otras t r incheras. . . ¡Y qué espec-
táculo aquél,! dice el soldado. Lo que 
más daño le hacía, lo que desgarra-
ba sus en t rañas , eran los gritos de-
sesperados, terribles, de los heridos, 
de los moribundos. . . Quién llamaba a 
voces a su madre, a su hermana, a su 
esposa, a sus hijos. . . Algunos, sol-
dados de su mismo país, breto nes co-
mo él, amigos suyos, l lamábanle por 
su nombre, demandándole un socorro 
imposible. 
Y el pobre hombre, llevábase las 
manos a la cabeza, y exclamaba: "¡Qué 
gritos, señor, qué gritos m á s espan-
tosos! Los llevo aquí, los estoy oyen-
do siempre. . . Y esos gritos no me 
dejan dormir, me impiden descansar." 
CUELLOS ANTIZEPPELINES 
E l "Heraldo de Madrid" ha dado 
una noticia de la guerra verdadera-
mente sensacional para el mundo 
elegante. 
Figúrense ustedes que los famosos 
"Zeppelines," además del pánico que 
infunden, han tenido la "v i r tud" de 
insp i ra r—¿quién lo c r e e r á ? — u n a 
nueva moda . . . ¿Cabe nada más sen-
sacional ? 
Parece que un camisero de Londres 
impresionado por el espectáculo de 
tanto inglés mirando al cielo para di-
visar el paso de los "Zeppelines," tu -
vo la genial ocurrencia de lanzar, con 
ese motivo, al mundo de U 
nuevo cuello postizo. ^ 
Tiene este cueMo la novedad A 
tar recortado por detrás de tal ^ 
que so puede mirar al cielo 
marse la nuca con el borde de 1 ^ 
rilla. la ti, 
KI inventor ha bautizado e^. 
líos con ol nombre de ' W ; CIí' 
nes." antlz«PMi 
Esta historieta nos jone de r 
no tanto la inventiva de los ' 
sales enmo Ir. cirmí-p;,.-.. 
no tanto ia inventiva de los ™ 
ponsales, como lo significativo 
espectáculo de tantos espíritUs f ^ 
tes mirando forzosamente al cieln1161' 
che y día. » ^ 
Porque es chocante por demás 
cuando un Viviani intenta apagar r 
luces de lo a l t o . . . y cuando los k 
bres avanzados se niegan a mirar,i 
cielo, surja al punto ese nnw-cieio, surja ai punto ese maostn 
que obliga a apartar la mirada'de r 
t ierra y d i r ig i r la a la altura. i 
Sólo que hay tanta diferencia d» 
elevar la frente al cielo con aieJ! 
y esperanza, a elevarla con pánico^ 
terror! 
La Compañía de las Aguas 1 
rales de San Miguel, convencida fe 
la eficacia curativa de sus aguas, b. 
ra todas las enfermedades de las vas 
digestivas, hígado y ríñones, así 
para las enteritis de los nmos 
arraigadas que se encuentren, ofQ 
a esos enfermos gratuitamente d 5. 
quido necesario para un día (tm 
el que podrán recoger los intefcal 
dos, durante toda esta semana, 
a 6 de la tarde, en el depósito de i 
Compañía Tacón número 4, bajes. 
U n día de prueba es la mejor te. 
comendacion de estas aguas ca 
das desde principios del pasado 
v declaradas de utilidad póMna, 
de 1894. 
A : C - , E l f | - . K A 3 ü ' 
( E i pelo negro y jaiaás catm) 
Tres o cuatro aplicaciones dfr 
vuelven al cabello cano su cebr 
primitivo, con el brillo y snañ' 
dad de la juTentud. No tiñe do-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En dtogaeríaí 
y boticas. Depósi tos: Sarrá, 
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*Knfl un convento a heredar, 
a mismo convento anejo, 
y templo a medio arruiAir, _ 
"í ^1 hallé un santo muy viejo 
f ^ d e un ™Jo altar. 
rnffí un bastón qce tenía 
ae c&a el santo bendito, 
fdentro un papel habm 
^fpor don Pelayo esento, 
esPta manera decía: 
«Escucha, lector, la historia 
•AA postrer rey español, . 
a los que ameng-uen su gloria, 
L ruego que hagan memoria 
queTay manchas hasta en el sol. 
"Meses anduve cumplidos 
M rey don Rodrigo en pos, 
3eSde el día en que vendidos, 
S U en Jerez vencidos 
los del partido de Dios. 
"Hallé al fin al rey de España 
pie de este santuario,_ 
llevando un cetro de cana, 
pobre pastor solitario, _ 
rey de una pobre cabana. 
"Y al verme casi llorando, 
Rodrigo habló de esta suerte: 
_Porqne te estaba aguardando 
no me hallo ya descansando 
en ios brazos do la muerte. 
"Llegué aquí desesperado, 
cuando mi trono se vio 
por traidores derribado. . . 
¡Dios les haya perdonado 
como les perdono yo! 
"Desde entonces, entre flores, 
vagando por los oteros, 
recuerdan a mis dolores 
el cetro, amigos traidores; 
la caña, mansos corderos. 
"Tú, elegido por mi amor 
y mi heredero por ley, 
escoge aquí lo mejor 
entre este cetro de rey 
y esta caña de pastor. 
"Sé humilde o grande. Yo ahora 
me quedo a ejercer contento, 
la virtud que el cielo adora; 
que es el arrepentimiento 
que en la sombra reza y llora. 
"Dijo, y siguiendo el destino 
de su alegre adversidad, 
lleno de un fervor divino, 
tomó Rodrigo el camino 
de la eterna soledad. 
"Yo, Pelayo, os doy la historia 
• del postrer rey español, 
y a los que amengüen su gloria, 
les ruego que hagan memoria 
flue hay manchas hasta en el sol. 
"¡Dios eterno! ¿Y de estas flores 
he de dejar los senderos. 
recordando a mis dolores 
el cetro, amigos traidores; 
la caña, mansos corderos? 
"¡Sí! que aunque mi alma cansada 
tomaría de buen grado 
el arado por la espada, 
tomo por tí, patria amada, 
la espada en vez del arado. 
"Parto, y lo escrito, al marchar, 
con la caña al santo dejo." 
Caña que a mí vino a dar 
cuando hallé aquel santo viejo 
encima de un viejo altar. 
Y he aquí por qué suerte extraña 
del rey don Rodrigo, así 
han llegado cetro y caña, 
grande el cetro al rey de España, 
y humilde la caña a mí. •'• 
I I I 
A vos, príncipe y señor, 
desde la cuna rodeado 
de todo humano esplendor, 
os escribo ésta, sentado 
sobre unas yerbas en flor. 
Vinimos por suerte extraña 
a un rey a heredar los do?. 
Vos su cetro, y yo su caña; 
vos el cetro real de España, 
yo, el que humilde llevó Dios. 
Cansancio o tedio espantoso 
el cetro os dará algún día; 
la caña, más venturoso, 
al menos, ¡ay!, os daría 
en la oscuridad reposo. 
Yo, en vez de rey desdichado, 
seré un dichoso pastor, 
pues ya el mundo me ha enseñado 
que entre el cetro y el cayado{ 
el cayado es lo mejor. 
¡Cuánto seréis bendecido 
desde mi humilde rincón 
cuando os lleven perseguido, 
la calumnia, si vencido; 
si vencéis, la adulación! 
Cuando yo ande indiferente 
por el monto o por el llano, 
a vos os dirá la gente, 
rey débil, si sois clemente; 
si justiciero, tirano. 
¡Cuál será vuestro cuidado 
mientras eme todo, señor, 
yo lo olvidaré, olvidado, 
pn mi trono recostado 
de humildes yerbas en flor! 
Noble cual vuestra nación, 
0, vuestra madre imitad, 
^n cuyo real corazón, 
se aman justicia y perdón, 
se abrazan dicha y verdad. 
Y Dios, para bien de España, 
dp su gracia, os dé el tesoro, 
¡Dado en mí pobre cabana; 
yo, ol rey de cetro de caña, 
a mi rey ê cetro dp oro! 
Ramón de CAMPO AMOR 
1 a n u E i © mm l a n w m é ® P © 1 
Sabréis ya que Mlle Pelaire, la an- ¡ 
tigua Cladine, sintiéndose un poco: 
olvidada, ha resuelto llamar la aten-1 
cion por un inusitado procedimiento: 
se ha hecho poner un anillo en la 
nariz, como una coqueta salvaje. E n 
efecto, ha logrado su objeto, y se 
nabla de la ocurrencia en diferentes 
tonos. _ Es muy de presumir que no 
tenga imitadores que la sigan en esa 
moda de antropófaga. Pero ello in-
dica que el "cabotinage" aumenta ca-
da día y que para hacera notar al 
Andre de Fouquier de Atenas no le 
castaña hoy con cortarle la cola a 
su perro, sino que tendría que co-
mérselo vivo. 
Pelaire ha sido una original desde 
fs ^mienzos de "cupletista;" lueg-o 
p distinguió en la caractezación de 
'ajiüoiescente viciosa, con las gran-
aos ojeras de SU3 enormes ojos extra-
ños, su peinado de "gamine," sus cal-
cetines y sus faldas cortas. L a ex-
hibición de sus formas ambiguas 
continuó en papeles como "Le F r i -
quet;" y sus páginas fueron famo-
sas por la fotografía. Pero de pron-
to su renombre sufre un eclipse, deb-
pués del sonado viaje a los Estados 
Unidos, en donde la anunciahon los 
carteles norteamericanos como "la 
mujer más fea del mundo." 
¿ Qué hacer ? Trajo un negro a 
quien puso un collar con süs señas, 
como a un perro. Eso fué poco. Aho-
ra como las negras desnudas de los 
bosques africanos, o las bellezas de 
Paunasia, se pone un anillo en la na-
riz. A pesar de todo, nadie se ha 
atrevido todavía a asegurar que es 
eso muy parisiense... 
7ir s . y m ' s z 
P a r a M a r t m d i a l T o m o , 
a l m a í h i e n n s a K ^ 
Este anciano que pasa por la vida, 
y deja todo atrás, 
debe saber de ese camino largo 
que va a la eternidad. 
Cuando lo veo, distraído y solo, 
por la senda cruzar, 
pienso en todos los seres que se fueron 
y no tornaron mks. 
Y me deja en el alma tonta angustia 
todo lo que se va, 
que ya cierro los ojos por no verlo 
acercarse y pasar. 
Sus pupilas opacas y dolientes 
van mirando hacia allá 
parece que a lo lejos ve algo blanco 
que lo llena de afán. 
Dijéraae que todo lo pretérito 
va rumiando al andar, 
parece que ve el fondo de su alma 
lleno de claridad. 
Cuando veo este anciano silencioso 
por la senda cruzar, 
me parece que marcha decidido 
hacia la eternidad. 
Enfermo de llorar por los ausentes 
que nunca volverán, 
cuando pasa el anciano, yo quisiera 
no dejarle marchar. 
Cansado de esperar en esta vida 
ese eterno ideal 
que hemos visto, soñando, los poetas; 
¡lo que nunca vendrá! 
cuándo pasa este anciano distraído, 
hacia la eternidad, 
me parece un hermano, y siento ganas 
de abrazarlo y andar.... 
ENRIQUE RIVERA SUAREZ. 
I f e a m n ¡ e i t q u e m c a s a i M c e w g ^ a c e ^ 
E l "Vaudeville".—que en New 
York no es comedia de enre-
do, como ocurre en Francia, si-
no "variedades, es decir" nú-
meros sueltos" de canto, de 
baile, de cine, o de prestidigita 
ción 
Reaulta ¿íuna cosa" entrete-
nida. Y a veces, como en este 
caso ocurre, es además una lin 
da cosa. 
Kilty Gordon, que es la mu-
jer más hermosa inglesa,— así 
dicen los carteles—actúa dra-
máticamentft en "Alhambra"— 
Bessie Clayton, en el "Paiace" 
baila la nueva danza: el "Fot 
Trop", una pirueta musicad, 
que tiene algo de la caza de la 
zorra. Irene Frankling, es una 
fina actriz de comedia; y Mau-
ricio y Horencía Walton, eje-
cutan, ante el público del "Pa-
lace"—donde tocó la banda Mu 
nicipal de Chiba—ei tango, bai 
le que mereció, en el Palacio 
de Buctamgam, los aplausos y 
la aprobación de la reina Ma-
ry y del Rey Jorge, 
¿ Sabéis ya lo que es "Vau-
deville ? 
Diciembre, New York 
Ivas bellas jóvenes que suspiran 
vov nn marido, ignoran que pn mu-
chos casos esa soñada felicidad se 
oorvierte en las angustias de una 
vida tormentosa. 
Reciente se hava el ejemplo de una 
inglesa, Mrs. Polly Weed Baker, que 
sr ha casado nueve veces, sin que 
ni un instante se interrumpiera su 
historia de infortunios. 
Siendo muy joven, bella, distingui-
da y rica se enamoró de un muchacho 
llamado Henry Torquay. A pesar 
de la oposición de sus padres, con-
trajo matrimonio; pero a los pocos 
años pagó cara su alucinación, pues 
su marido resultó un hombre grose-
ro y vulgar. Heno de bajas pasiones 
y de quien tuvo que divorciarse. 
Sin duda una primera equivocación 
no sirve de escarmiento, pues la jo-
ven se casó con un primo de su an-
terior marido. A los dos meses en 
un brutal impulso de celos el esposo 
quiso matar a su mujer, que se refu-
gió en casa de sus padres, logrando 
el divorcio. 
Triste y desesperada. Se hubiera 
dicho que jamás escucharía las pala-
bras de ningún hombre; pero no era 
este su poi-venir. Sú mismo padre 
la dijo un día: ¿Por qué no te ca-
sas con William Robinson? E s jo-
ven, tiene dinero y te quiere. 
Mrs. Polly concertó el tercer ca-
samiento, pero aún no había transcu-
rrido la luna de mien cuando sufrií 
Un nuevo desengaño, comprobando la 
infidelidad de su marido y divorcián-
dose. 
A los dos años se interpuso en su 
caminocamino Jorge Boydon, un hom-
bre melancólico, taciturno. Los dos 
simpatizaron por sus tristezas y sa 
concertó el cuarto casamiento, 
Jorge, cada día más triste, quiso 
convencer a su esposa de que debían, 
suicidarse juntos; y ella acabó p e í 
atemorizarse huyendo a su casa. 
Cuatro año? más tarde se casaba 
con Samuel R. Weed y cuando eran 
más felices, murió el esposo. 
L a infortunada Mrs. Polly había 
caminado mucho en busca de la fe-
licidad y no podía ya retroceder. 
Boydon, c-L que fué su cuarto ma-
rido, la ledu'ó de nuevo, pero a los 
pocos días ce encontrarse, consumaba 
el suicidio. 
Su séptimo marido fué un pintor 
llamado R. Edward, de vida desorde-
nada, que colmó sus desventuras. 
No tardó en buscar el octavo ma-
rido, William Baker, ingeniero elec-
tricista, que la abandonó a los pocos 
meses. 
Y ahora esta mujer infatigable, 
anuncia su noveno casamiento, como 
si sus anillos de boda fuesen una ca-
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^ s x r T ^ ' a vCiatc centavos, ea 
^Qi -TvT5 .?0 t>ii»-^" librería del 
^ ^ ^ ^ Mesurado a correr en su 
^ d ? 0 ^ » 0 y 811 Wja tenían dema-
^dadef Para enterar de sus ne-
^eÜa!^ a nadie, para mendigar. 
^ B en aclueUos días había 
^tos SU Paire muchos pro-
^ a c i ó m r^COnstr^ su fortuna, 
^did - í -,áajri8- un concierto de 
ŷ " no7̂  iL ^ haría una "tour-
L^a; dm,̂  pa tIU8 terminaría en 
St/enS í e 36 «stablecería defini-
d o d! vner si el aire del r / í s 
J 3 a n S ? ^ ,la saIud al arti«ta. 
concierto halló eco 
^ a d e s ;°S ncos alones y las lo-
J^-o l ln^k38^011 671 seguida. 
f*s a St****' aPel6 ^ aquellos 
t^osa "^J f-ner^'a, maravillando 
b?55 ^ t e ? ? Padro' el cual desechó 
^ á s dnln«ím,-,am:,eTltos y concibió 
^ S " ^ 1 ' 2i concierto y Ul' como ya sabemos, pro-
dujo una conmoción profunda y dió 
al concierto un interés apasionado. 
L a impresión que produjo aquella 
noche Nella fué tan completa e in-
tensa, que pocos recordaban haber 
experimentado otra igual. 
Si su angelical belleza atrajo todas 
las miradas, su talento conquistó to-
dos los corazones. 
L a joven se superó a sí misma, y 
a su maestro especialmente, en la de-
licada composición de Aldo que Ne-
lla debía ejecutar en día en que su-
cedió la desgracia y que renovaba en 
aqiiel instante todos los recuerdos de 
los dolores sufridos y la gloria del 
artista. 
E l triunfo fué completo; a la últi-
ma nota, todo el elegante auditorio 
estaba en pie, con lágrimas en los 
ojos, aclamando al maestro y a su 
hija. 
Aquel concierto hizo época y pro-
dujo a Nella, entre el producto de la. 
entrada y los regalos unas 50,000 li-
ras. 
¡Oh, con qué transporte besó aque-
lla noche a su padre, diciéndole ra-
diante de alegría: 
—¡He aquí el principio de nues-
tra fortuna! Y todo es obra tuya . . . 
porque yo sin tí no sería nada. 
Al día siguiente el riquísimo ban-
quero Fald tuvo una conversación con 
Aldo. 
Los dos hombres estuvieron con-
versando cerca de una hora. Cuando 
salió el banquero, el artista hizo lla-
mar a Nella. La joven notó en se-
guida que su padre tenía los ojos en-
cendidos. 
—¡Dios mío, tú has lloradoí —dijo 
ansiosa.—¿Por qué?; • -.t.^-^:.^. 
—He llorado de alegría—respondió 
Aldo.—Siéntate a mi lado y escúcha-
me, Nella. 
Aunque sorprendida por la grave-
dad del acento, la muchacha agre-
gó: 
—Te escucho, papá. 
— ¿Tú conoces al hijo del banque-
ro Fald? 
E l bello rostro de Nella no se al-
teró y Aldo no leyó en sus azules 
ojos más que una dulzura fascinado-
ra, un candor inexpresable. 
—Sí, papá—respondió con fran-
queza.—Le he encontrado con fre-
cuencia en casa Breneld. E s un joven 
muy tímido y dotado, según dicen, 
de corazón y de talento. 
—¿Tú que piensas 7 
Nella hizo un ademán de sorpre-
sa. 
— ¿ Y o ? N a d a . . . 
— ¿ N o te placería un marido como 
ese joven ? 
Nella se sobrecogió y poniéndose 
seria dijo: 
—No me gustaría ni él ni nadie. 
Yo no me casaré nunca; toda mi fe-
licidad consiste en vivir a tu lado, 
en compartir contigo mis alegrías, 
mis triunfos. 
Aldo sintió latirle locamente el co-
razón. 
—¿Pero y sí algún día amases?— 
balbuceó vacilante. 
L a joven le abrazó. 
—o no amo ni amaré más que a 
t í . . . y a mi arte—respondió con fir-
meza.—Es mí voluntad. 
—Te lo repito: reflexiona, no de-
j'es escapar con las riquezas a un jo-
ven bueno y honrado. E ] banquero 
Fald me ha pedido tu mano para su 
hijo. 
Nella se puso palidísima, trému-
la. 
•—Y tú ¿ qué le has respondido ?— 
preguntó con voz débilísima, altera-
da. 
—Que te dejaría decidir a tí. 
—Pues bien, querido papá—excla-
mó alegremente Nella, volviendo a 
sonreír.—Yo he resuelto no casarme 
nunca, permanecer a tu lado, no te-
ner más amor que el de mi arte. E s -
to mismo puedes responderle al ban-
quero Fald, puesto que es mi firme 
resolución. Y si quieres complacerme, 
partamos en seguida para Italia, pa-
pá. Yo ardo por ver los lugares que 
te son queridos, el pueblo donde has 
nacido, el lugar donde está sepulta-
da mi madre. . . No llores, papá; 
¿quizás no deseas tú también volver 
a aquella patria lejana de que siem-
pre me hablaste, que me enseñaste 
a amar ? También a Rosa le satisfará 
el verla después de tantos años. Nos-
otros no tenemos necesidad de gran-
des riquezas para vivir felices. Tam-
bién en Italia daré conciertos y lec-
ciones, _ mientras se nos entrega la 
indemnización que se aguarda. ¿Es 
cierto, papá, qfue también a tí te pla-
ce la partida y que nunca nos sepa-
raremos ? 
Su voz estaba llena de una dulzura 
fascinadora: su rubia cabecita se 
apoyaba en el hombro de Aldo. 
—¡Oh, hija mía, hija míal Me do-
vuelves do« vece» la vida—murmuró, 
—Sí,, nosotros partiremos y tú per-
manecerás siempre a mi lado. 
No tuvo í u e m s para ¿ecir más; 
pero en los ojos del pobre enfermo 
se leía la sublime expresión del re-
conocimiento unido al inmenso cari-
ño, a la adoración. 
IV. 
Rosa, de regreso a Italia, en Tu-
rín, no tuvo más que un solo pensa-
miento: ver a su hermano, único in-
dividuo de su familia que le quedaba. 
E n su juventud Rosa había estado 
algunos meses al servicio de la con-
desa Manuela, cuando ésta no vivía 
aún con su cuñado, y recordaba con 
pena a su antigua dueña que siem-
pre la había tratado con soberbio des-
precio. E n cuanto al conde, 110 le co-
nocía, porque en aquella época se en-
contraba viajando. 
Pero, según lo que le había dicho 
su hermano, el gentilhombre debía 
ser muy bueno; tanto, que mi§mo 
se encargaba de entregar d Pietrc las 
cartas que ella le escribía. 
Así, vez de dirigirse a la con-
desa, Rosa envió una carta s su her-
mano noticiándole su llegada, rogán-
dole que fuese a verla la noche del 
concierto. Aquella carta dirigida al 
conde era la misma que Pietro había 
entregado a su dueño al terminar la 
comida, antes de que el gpntilhom-
bre se dirigió^? ni concierto 
Rosa saboreaba de antemano la 
alegría que experímentarís Pietro al 
verla, al saber que la niña protegi-
da por él se había convertido en la 
más bella y buena de las muchachas, 
siendo el orgullo de sn pndre adopti-
vo y la admfración de todos. 
"El deseo de la pobre madre que 
(o la confió hn sido satisfecho," le 
decía con oatisfacción, 
Rosg conservaba el vigor., la fr$S" 
cura. No la habían, sin embargo, fal-
tado dolores en la vida, primero con 
la muerte de su madre y casi en se-
guida con la de su marido, que la 
había arrebatado el cólera. Después 
había sufrido mucho viendo morir 
aquella criaturíta a la que había lac-
tado y que ocupaba en su corazón el 
lugar de la hija muerta apenas na-
cida. 
Pero la fe la había siempre soste-
nido, consolado, y en la conciencia 
del deber cumplido encontraba nue-
vas fuerzas para resistir las desven-
turas. 
E l afecto maternal que la unía a 
Nella: el cariño que la muchacha la 
tenía, el reconocimiento de Aldo por 
todos Ior cuidados que para él había 
tenido, la completa intimidad en que 
vivía hacía tantos años en aquella 
familia, como si fuese la suya, la da-
bar, no pocas satisfacciones y contri-
buíar a mantener su energía, su sa-
lud. 
Rosa, que había preparado bizco-
chos y vine para obsequiar a su her-
mano, aguardaba con impaciencia que 
éste llegase Sabía que la carta ha-
bía sido entregada y estaba, pues, 
segura de que Pietro no podía tar-
dar, tanto más en una horp que «1 
conde no le necesitaba. 
El la sr imaginaba a Pietro Joven 
y esbelto comn siempre, dispuesto a 
estallar po'* cualquier cosa, pero al 
mismo tlempc lleno de delicadeza. 
Rosa había ayudado a su dueña a 
vestirse acompañó después basta el 
carruaje s Aldo y luesro sentóse en 
el comedor, en una poltrona, y con 
los ojos fijos en el reloj se puso a 
contar lo? minutos que le faltaban 
aún para abrazar a su hermano. Pe-
ro el tiempo pasaba, transcurrió una 
hora, dos, tres, y Pietro no compa-
reció. 
Rosa se puso muy triste y cuando 
oyó el ruido del carruaje en que re-
gresaban sus dueños se apresuró a 
correr al encuentro de éstos, procu-
rando en cuanto le era posible ocul-
tar su turbación, sus aprensiones. 
Nella, apenas la vió, se arrojó a su 
cuello y la besó. 
—¡Rosa, Rosa, qué triunfo!—excla-
mó.—¡Qué lástima que tú no hayas 
podido presenciarlo! ¡Qué buenos son 
los turineses y cuántas encantadoras 
damas he conocido! También la prin-
cesa Leticia, la bella y buena prin-
cesa, ha querido que mi padre y yo 
les fuéramos presentados y nos ha 
hablado con tanta dulzura, nos ha 
estrechado con tanta efusión la ma-
no, que no hemos logrado darle las 
gracias; tan conmovidos estábamos. 
¡Oh, qué felices somos! 
. —También lo soy yo por usted, se-
ñorita. 
También Aldo relató con entusias-
mo el acogimiento que le habían dis-
pensado sus conciudadanos, el de la 
princesa, y hablaba llorando de ale-
gría. 
Cuando el paralítico se hubo acos-
tado, Nella, a la que Rosa había acom-
pañado a su dormitorio para ayudar-
la a desnudarse, continuó su desaho-
go. 
— L a sala estaba llenísima—dijo: 
pero yo no veía a nadie; estaba de-
masiado conmovida, mucho más de lo 
que me conmovía en los conciertos 
dados en América. ¡Qué quieres! SI 
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C a b l e g r a m a s 
^ ' Yiem de la primera plana 
Itimdo&e'iUi Tida del mismo modo que 
«n tiempo*-de paa. Van mejorando las 
condiciones comercásLles y los medios 
d« transportte. Los belgas se han ba-
lido Yalerw-sameaite, defendiendo su 
tierra natal Adversarios como^ éstos 
BOn sjempue dignos de respeto." 
C 0 N P I R M A O O N D E UNA NOTI-
CIA 
Landres, 14. 
E l AlmárantAago ha anuncaado oti-
«ialmente l a noticia qne se había pu-
blicado exíraoficialmcníte de que el 
submarino inglés B U , hajo el mando 
.del teniente HolShrook echo ayer a 
pique en el paso de los Dardanelos 
•al crucero turco ^ ^ ^ ' f 1 -
N O T I C I A R U S A 
Petrogrado, 14. 
Oficialm'ente se ha pubbcado que 
bles han sido mandados a la linea de 
fuego. 
T O R P E D E R O S A U S T R I A C O S A 
P I Q U E . 
Roma, 14. 
Dos torpederos austríacos, según 
noticias, chocaron con unas minas en 
el sur del Adriático, pereciendo sus 
tr¡i)ulac,Ones. 
C O N F E R E N C I A B R Y A N - D A N I E L S 
Washington, 14. 
E l Secretario de Estado Mr. Wi-
lliam J . Bryan, y el de la Marina 
Mr. Daniels, estuvieron conferencian-
do hoy sobre la petición del general 
Goethals, quien ha insistido en que 
se envíen destroyers americanos a la 
Zona del Canal para hacer respetar 
su neutralidad. 
VAPOR L L E G A D O 
las operacdoiKiS de las, tropas rusas New York, 14 
«n «1 Otucaso continúan con buen 
.éxito y & « n f ^ t f 0 1,3 sldo re" 
«hozado en todas parí/*, perseguido 
anas allá del Eufrates, y causándose-
le grandes pérdida». 
HAZAÑA D E U N SUBMARINO I N -
G L E S 
Xondres, 14. „ . 
Ayer el snibnvarino britamco o l í , 
Al mando d d teniente de navio Hol-
brook, ^través*) A estrecho de los 
D a r d a ^ C ! , sunrterír'd- por debajo de 
5 hilera, ce mmar^ v atj^o con tor-
pedos al crucera turco "Mpssudich, 
«(ue protegía el Kadio de las minas. 
151 crncno "ülcíwiidich" se vió hun-
dirse oor la popa, rs^resando el sub-
wa^-ino a su destino sin avería nin-
•guna. , ít,r% * 
E l crucero protep3do,"l>±nrco Messu-
clich" fué construido el año de 1876. 
Tenía un desplazamiento de 9120 to-
neladas, con máquiTia de 11 mil ca-
"ballos de fuerza y 17.05 nudos de ve-
locidad- . 
Su costo fué de 450 mil libras es-
terlinas y su artillería estaba com-
puesta con 6 cañones de 9 pulgadas, 
12 secundarios, 2 de 9-2, 12 de 6 y 
14 de 3 pulgadas, más otros arma-
mentos auxiliares. (N- de la R.) 
L O O U E D I C E U N C O R R E S P O N -
SAL i 
Londres, 14. 
E l corresponsal del "Chronide' 'en 
el norte de Francia informa que des-
de Ipres a Labassee se está librando 
una furiosa batalla hace tres días 
y que las tropas anglo-francesas es-
tán resistiendo con valentía los terri-
bles ataques que hacen los alemanes 
a sus trincheras. 
La batalla—dice el corresponsal — 
empezó simultáneamente desde Me-
nin a Warneton, en una ala, y desde 
Armentiers a Labassee, en la otra, de-
jando a las fuerzas situadas entre 
Warneton y Armentiers en completa 
inactividad hasta que se llegue a una 
decisión en alguna de las alas que se 
están batiendo. 
E R A N C J A S E A N E X A P A R T E D E 
A L S A d A 
París , 14. 
E l hecho de que Francia se ha ane-
xado parte de la Alsacia se ha hecho 
patente en un aviso fijado en todas 
las oficinas postales de Francia noti-
ficando que en lo sucesivo todas las 
cartas que se dirijan a las 21 comu-
nas de la Alsacia necesitarán solamen-
te una estampilla de diez céntimos. 
LOS A L E M A N E S E N LOWICZ 
Petrogrado, 14. 
Los alemanes han convertido sus 
operaciones militares en una campaña 
agresiva en la región de Lowicz, donde 
en un frente de 25 millas desde Glow-
no ,entre Dodz y Lowicz hacia el nor-
te de Ilerr, en el Vístula, tienen me-
dio millón de hombres peleando día 
y noche. Todos los soldados disponl-
E l viprues 18 del corriente mes, 
a las ocho y media de la noche, ten-
drá lugar en el Salón de Fiestas del 
Casino Español de la Habana, la 
{joule final para decidir el Campeona-
to de Espada entre los alumnos de 
la Sala de Armas del Casino que que-
daron vencedores en la poule elimi-
natoria, celebrada en la mañana del 
domingo 13, sftñores Ramos Izquier-
do, Francisco Mediavilla, Alfredo Bu-
fill, Juan Valcárcel, Faustino Lou-
reiro, José Manuel Martínez Cañas, 
Armando Parajón, Fernando Rivero, 
Ricardo Gispert y Enrique Morales. 
£e invita a los señores socios del 
Casino para que asistan con sus fa-
milias a dicha fiesta, que será ame-
nizada con una orquesta. 
Habana, 14 Diciembre, 1914. 
L a Comisión. 
" n e c r o l o g í a 
Luisa M. de Toñarely. 
Ha fallecido ayer la respetable da-
ma doña Luisa Mendizábal de Toña-
rely, esposa de nuestro antiguo y que-
rido amigo el Ldo. JuJan Pablo To-
ñarely. L a señora Mendizábal de To-
ñarely, muere rodeada del respeto y 
la consideración social por las nobles 
virtudes de su hogar y la bondad de 
su trata afable. 
A su viudo el Ldo. Toñarely y a los 
familiares todos les damos el pésame 
sentidísimo. 
Ha llegado el vapor "Carrillo," 
procedente de la Habana. 
MOTIN E N L A F L O T A T U R C A 
Atenas, 14 
A consecuencia del brutal trata-
miento empleado por ios oficiales ale-
manes con la marinería turca, ha ocu-
rrido un levantamiento entre las dota-
ciones de los barcos de guerra otoma-
nos, motín que se ha entendido tam-
bién a los cuarteles de Estambul, en 
donde dos oficiales teutones han pere-
cido a manos de la soldadesca. 
H A B L A E L C O M A N D A N T E D E L 
" D R E S D E N " 
E l Cónsul alemán en Punta Arenas 
informa que el crleerá 'Dresden" se 
encuentra en dicha rada. 
E l comandante de dicho navio dice 
que la escuadra alemana tuvo que ba-
tirse contra dos superdreadnanght y 
seis cruceros británicos. Dicho jefe no 
da más detalles. 
E l gobierno de la Argentina ha re-
cibido aviso de que el "Dresden" no 
ha estado en Puerto Gallegos. 
S U C E S O S 
L O S S U C E S O S 
Pimienta amenaza a su 
vecina Dolores. 
Denunció Dolores Vázquez Masig, 
de Oquendo 15, que su vecina Juana 
Pimienta, ]a amenaza constantemen-
te, sin saber el motivo. 
Gallitos de pelea que 
se dan de picotazos. 
E l vigilante 748 detuvo a los me-
nores, Salvador González y Ares, de 
Salud 156 y a su hermano Ramón, 
por haber sustenido una reyerta con 
otro menor que se fugó y que solo 
conocen por "Papito." 
. . P a g a lo que debe, des-
pués de insultarlo. 
Dijo el Guardia Rural Salvador 
Ferrer Díaz, destacado en el Castillo 
de la Fuerza, que Bernardino Oaveda 
Pérez, de Zanja 119, lo insultó por 
una diferencia habida entre ambos 
en el pago de una cuenta. 
Dos damitas se acusan 
de vejación. 
E n la séptima Estación se acusa-
ron mútuamente de vejación María 
Luisa Fernández Hernández, de Vi -
ves 172 y Georgina Calderón, de San 
José 117. 
..Ocho centésimos del 
billetes número 7,452. 
A la Jefatura de Policía fué re-
mitido ocho centésimos del billete 
del número 7,452 de Navidad, que se 
los encontraron Cruz Junque Valdés, 
de San Lázaro 303 y José Valdés 
Montalvo, de 23 y J . 
. . A l ser amenazado1 
corrió como un galgo. 
Manuel Rodríguez Alfonso, de 7 
número 18, fué arrestado por el vi-
gilante 175, por perseguir llevando 
en su diestra una navaja a Roúl Fer-
nández Coca, de Aramburo 32. 
"Ponga multas, que el 
comité las quita." 
Se considera vejado el vigilante 
966 Manuel Pérez, porque al dejar 
incurso en multa al guagüero Fran-
cisco Lorenzo Pereda, de Salud '¿, le 
dijo: "Ponga todas las que quiera, 
q"5e el comité me las quita." 
UNA C H I V A MORA D E MUCHO 
M E R I T O . 
Ignora Manuel Diestro Meneses, de 
Santo Tomás 38, quién haya sido el 
que le ha hurtado una chiva mora 
azul, valuada en ocho centenes y que 
tiene amarrada en la huerta de do-
micilio. 
D E T E N I D O 
L a guardia rural del puerto de 
Ciego Montero, Santa Clara, detuvo 
a Pablo Quintero y Juan Suárez, pre-
suntos autores de las exigencias de 
dinero con amenazas a la Empresa 
del ferrocarril Cuban Central. 
L E S I O N E S G R A V E S 
José Novo, empleado del Central 
"Andreíta" dea término de Cruces, 
se causó lesiones graves al caerse de 
una cigüeña. 
[ MIL PIES DE 
E l Jefe del Cuerpo dq Bomberos 
ha visitado al Alcalde para pedirle 
que se dote a dicho Cuerpo de doc/ 
mil pies de manguera, por ser de 
urgente necesidad dado el mal estado 
en que se encuentran las actuales. * 
E l Alcalde trasladó la petición a 
los Concejales para que éstos acuer-
den la compra en una reciente se-
sión. , g!/ i ¿j 
E L SANATORIO C A N A R I O 
E l Presidente y Secretario de la 
Asociación Canaria se entrevistaron 
esta mañana con el Alcalde, para pe-
dirle que cuanto antes se les despa-
che la licencia para la construcción 
del Sanatorio de dicha Sociedad, que 
tienen solicitada y a cuya expedi-
ción opone algunos reparos el De-
partamento de Fomento. 
E l Alcalde les manifestó quo es-
taba animado de los mejores deseos 
hacia ellos y que cstudiai'ía con de-
tenimiento los planos y memoria de 
la obra en proyecto, para resolver 
en justicia 
MONTEAGUDO GRAVISIMO 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
recibido esta mañana un telegrama 
del doctor Martínez Osuna, medico 
que asiste al Jefe de las Fuerzas Ar-
das, diciendo que ei enfermo se en-
cuentra muy gravea y que no pue-
de tomar alimento alguno. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
E l director del Obsei-vatorio Na-
cional, señor Luis G. Carbonell, nos 
ha enviado para su publicación la si-
guiente nota: 
" E l barómetro ha tenido un i )-
table descenso por la influencia del 
temporal que se hallaba el sábado al 
Sur del Estado de Tejas, cuyo tem-
poral, en su marcha hacia el primer 
cuadrante, origina el cambio de vien-
to que se efectuó del S. O. al Nor-
te, por las lluvias anunciadas, a las 
que seguirá el descenso de la tempe-
l'H-tlI 1*3. 
E M P I E Z A L A QUEMA 
En la finca "'Josefita," que el se-
ñor Díaz Núñez posee en Nueva Paz, 
se quemaron casualmente 25,000 arro-
bas de caña parada. 
F A L L E C I D O 
E n el chucho del central "Fe," tér-
mino de Camajuaní, falleció un asiá-
tico de 60 años de edad, el cual no 
ha sido identificado. 
COMIENZA L A M O L I E N D A 
L a autoridad municipal de Bolon-
drón ha dado cuenta por telégrafo a 
Gobernación, de haber empezado la 
moliendo en el central "Flora." 
D E C R E T O R E G U L A N D O LOS E S -
P E C T A C U L O S A L A I R E L I B R E . 
Con motivo de lo ocurrido ayer en 
" L a Bien Aparecida," de que dimos 
cuenta en nuestra edición de esta ma-
ñana, el Jefe de la Sección de Gober-
nación del Municipio, señor Juan A. 
Roig, celebró hoy una larga conferen-
cia con el Alcalde, tratando de las me-
didas que serían convenientes poner 
en práctica para obligar a los E m -
presarios de espectácú'os a devolver 
al público el dinero que pagaron por 
las entradas expando el espectáculo 
fuera suspendido o pospuesto, por 
cualquier causa. 
Como resultado de esa conferencia, 
el Alcalde dictó en el acto el decreto 
siguiente: 
" D E C R E T O NUM. 85 
VISTO que con frecuencia se anun-
cian espectáculos y exhibiciones al 
aire libre que no pueden verificarse 
por impedirlo las condiciones atmos-
féricas y ql'e este da lugar a protes-
tas causadas por la' decepción de las 
personas que han perdido su tiempo 
y no desean concurrir en otro día 
conservando al efecto el derecho a la 
entrada; he resuelto ordenar a los 
Inspectores Municipales que, en tales 
casos, requieran a los empresarios 
para que inmediatamente y en la mis-
ma taquilla procedan a devolver el 
importe de las entradas v localida-
des a todas aquellas personas que lo 
soliciten y que en el caso de que los 
empresarios se nieguen a esta devo-
lución inmediata, ocupen el efectivo 
en la taquilla o en el lusrar en que 
se encuentre depositado el producto 
por la empresa recibido, deteniendo 
al empresario o a su representante 
y remitiéndolo al Juzgado correspon-
diente como presunto autor de esta-
fa; y que en lo sucesivo no se auto-
ríce, sin darme cuenta en cada caso, 
programas de espectáculos presenta-
dos por los empresarios que hayan 
resistido en días anteriores a la de-
volución decretada. Habana, Diciem-
bre 14 de 1914. (Fd) F . Freyre de 
Andrade, Alcalde Municipal." 
UNA M E D A L L A 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento Mr. Rens, Comisionado del 
Alcalde de Nueva York, acompañado 
del Subsecretario de Agricultura, se-
ñor Arias, con objeto de entregar al 
general Freyre la medalla de plata 
que como recuerdo del Tercer Cente-
nario Comercial le envía su colega de 
Nueva York. 
L a medal latiene en el anverso la 
siguiente insci'ipción: 'The Conmer-
cial Tercentenary of New York-
1614-1914," y el reverso "Recuerdo al 
general F . Freyre de Andrade, Mayoi* 
if Havana." 
E l general Freyre agradeció mu-
cho el obsequio. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
María Elcid, 35 años. Condesa 2. 
Cáncer de la boca; Ramón Valdés, 80 
años, Gervasio 87; Dulce María Cruz, 
22 meses, Serafina 11; Juan Calvo, 
11 años, Séptima 49. Apcndicitis su-
purada; José Montells, 78' años, Q. 
Dependientes. A. esclerosis; Avelina 
Fariña, 13 meses, Jesús del Monte 
87. Castro enteritis; Aurora Tosca-
no, 39 años. Palatino 7. Tuberculosis; 
Miguel Mestre, 37 años. Hospital Nú-
mero 1. Suicidio por veneno; Sebas-
E L J U E V E S T O M A R A N 
P O S E S I O N 
L A M E S A DEl"AYUNTAMIENTO 
Remitidos por la Junta Municipal 
Electoral se recibieron en la mañana 
de hoy en el Ayuntamiento los cer-
tificados de elección de los nuevos 
concejales. 
E l Presidente interior de la Corpo-
ración Municipal, señor Antonio Cla-
rens, fii'mó en el acto un decreto, 
convocando al Ayuntamiento a sesión 
extraordinaria, para el jueves, a las 
once de la mañana, con objeto de 
dar posesión a los concejales electos 
el primero de Noviembre último y eli-
gir la mesa definitiva de la Cámara 
Municipal. 
L a ceremonia de la toma de pose-
sión será muy sencilla. 
Abierta la sesión, el Secretario lee-
rá los certificados elección menciona-
dos. Enseguida penetrarán on el Sa-
lón los nuevos ediles, los cuales pres-
tarán juramento o harán promesa so-
lemne, según la fórmula siguiente: 
Y o . . . juro o prometo solemnemen-
te que sotsendré y defenderé la Cons-
titución do Cuba contra todo enemigo, 
nacional o extranjero y que la guar-
daré y haré guardar lealmente, y sin 
reservas mentales ni intención de eva-
dirla, y que desempeñaré bien y fiel-
mente el cargo en que voy a entrar. 
Así, Dios me ayude. 
Después les dará posesión de sus 
cargos el Presidente interino, el cual 
abandonará acto seguido la poltrona 
presidencial, que será ocupada, según 
dispone la Ley, por el Concejal más 
antiguo en funciones, o sea por el 
doctor Sánchez Quirós, bajo cuya pre-
sidencia se hará la elección de la Me-
sa definitiva. 
M A N I F I E S T O S 
Número 809, —• Barca española 
"Guadalhorsa," capitán Fieras, pro-
cedente de Santiago de Cuba y Cár-
denas en 4 días de navegación con 
arribada forzosa, con 340 toneladas y 
tripulada por 12 hombres. 
Esta barca en su travesía a puer-
tos de Canarias tuvo qu^ hacer arri-
bada a este puerto conduciendo de 
los puei*tos arriba indicados lo si-
guiente: 
D E C A R D E N A S P A R A C A N A R I A S 
208 pipas, 628|4 id y 50 bocoyes 
aguardiente. 
Número 810.—Vapor español "Al-
fonso X I I , " capitán Aldamis, proce-
dente de Veracruz en 2 y miedlo días 
de navegación, con 6,748 toneladas y 
210 tripulantes a M. Otaduy, con car-
ga general y 52 pasajeros. 
Númei*o 811.—Vapor americano 
"Esiperanza," capitán Jones, proce-
dente de Tampico y escalas en 6 días 
de navegación, con 4,702 toneladas y 
103 tripulantes a W. H. Smith, con 
car-^a general y 50 pasajeros. 
Número 812.—Vapor cubano "Ba-
yamo," capitán Thestrup, procedente 
dp Santiago de Cuba en 3 días de 
navegación, con 3,260 toneladas y 41 
tripulantes a W. H. Smith. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
Proclamados los que resulten elec-
tos Presidente y Vice y Secretario y 
Vice, tomarán posesión de sus pues-
tos. 
Habrá después los discursos de rú-
brica. 
Y terminará el acto, quedando el 
Ayuntamiento constituido normal-
mente. 
L a candidatura que tiene más pro-
babilidades de salir triunfante es la 
de los zayistas y asbertistaa, que es 
la siguiente: 
Para Presidente: doctor José Roig 
e Igualada. 
Para Secretario: doctor Miguel A. 
Díaz. 
C A S A S D E C A M B l o 
(A L A S 1 1 D E , L A M A Ñ A N A ) 
P I D A N 
T E T R O N I O " 
mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
JIJEOOS FLORALE 
A LOS C O N C U R R E N T E S 
L a Comisión organizadora, de les 
Juegos Florales Hispano-Cubanos, 
que se celebrarán en esta ciudad a 
beneficio del "Asilo Menocal" y de 
la "Asociación Avilesina de ..Cari-
dad," nos ruega hagamos público 
que todas aquellas personas que de-
seen enterarse de cuanto se refiera 
a dicho Certamen literario, deben di-
rigirse al señor Secretario, don Ju-
lián Orbón, Animas 20, 2o. piso, quien 
con mucho gusto complacerá a to-
dos. 
Según se anuncia en las Bases del 
Concurso, ya publicadas, los trabajos 
que aspiren a premio deberán diri-
girse exclusivamente a dicho señor. 
N I A 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ada-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P E D I E N D O LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E R O 
tián Vila, 49 años, Benéfica. Tuber-
culosis; Ramón Ruiz, 62 años, 27 de 
Noviembre. Cáncer; Plácido Mata, 
49 años. Fresneda 24. Suicidio por 
ai-ma de fuego; Manuel Mata, 48 
años, San Jacinto 1. Tuberculosis; 
Mario Duarte, 4 meses. Estévez 8. 
Atrepsia; Cleto Rey, 20 años, Salud 
142. Tuberculosis. 
Hospital Número 1. Antonio Riso-
to, 71 años. Enfermedad del cora-
zón. 
Cosme Fernández, 59 años, Mag-
nolia. Tuberculosis; José Curbelo, 72 
años, Toyo 8. Ateromia arterial; 
Mercedes Méndez, 28 años, Diaria 1. 
Tuberculosis; Clemente Valdés, 2 me-
ses. C. Beneficencia, Espina fifida; 
Cirilo García, 59 años. Cerro 659. 
Gangrena; Mercedes Acosta, 10 años, 
Salud 64. Apendicitis supurada; Luis 
Rodríguez, 2 meses, J . M. Gómez 16. 
Castro enteritis; Ramón Mesa, 23 
años, Neptno 49. Tuberculosis. 
Sociedades Españolas 
Baile brillante 
Brillante resultó el baile que anoche 
icelebró en Prado y Dragones la so-
ciedad de instrucción de San Simón y 
Samarugo. Por aquellos elegantes sa-
lones paseaba lo más granado de i a 
colonia gallega. No puede quejarse la 
comisión de la fiesta toda vez que el 
éxito sobrepasó los límites de lo que 
se esperaba. 
Se trataba de una obra benéfica y 
por eso los gallegos acudieron a cen-
tenares para que esta fuese más gran-
de y más grandes sus beneficios. Allí 
no iban sólo a bailar aquellas legiones 
de jóvenes y damitas que con su pre-
sencia daban al salón un aspecto en-
cantador: sus sentimientos estaban 
más lejos, mucho más lejos; allá en 
aquellis rincones de la patria amada 
dende infinidad de pequeñuelos espe-
ran la fundación del Colegio que con 
esos fondos va a levantarse. 
Por eso aquelas multitudes que rít-
micamonte bailaban a los acordes de 
la orquesta tenían en sus semblantes 
el sello de alegría orlado con los lau-
reles de la caridad. 
E l cronista dirige sus pasos por los 
ámbitos del salón y queda pensativo 
al contemplar la hermosura de aque-
llos rostros juveniles que alegremen-
te se divertían. 
Allí hemos tenido el gusta de salu-
dar a Iseñor Generoso Hermida y su 
elegante señora María Lodeiro de 
Hermida, al señor Venancia López y 
señora y una multitud de señoritas 
de las cuales publicamos algunos 
nombres conocidos. 
Entre la inmensa concurrencia es-
taban las elegantes y simpáticas se-
ñoritas Carmen y Vicenta Barreira, 
Paquita Lodeiro, Luisa y Pilar Váz-
quez, María y Carmen Vales, Marga-
riaa Martínez, Amedia Fernández, 
Luciana Vázquez, Dolores González. 
F^tWla Lámela. María Reigora, Ma-
ría Fernández, Carmen Andrade, Ro-
salía Robledo, Amalia y Remedios 
Grandela, Carmen Tivajero, Caridad 
González, Caridad García, Nicasia 
Reyes, Josefa Carreiras, Amalia Her-
nández, Sofía Vázquez, Juana Sosa, 
Rosa Guntín, Florentina Gómez, Jose-
fa Hernández, Josefa López y otras 
muchas que sentimos no recordar. To-
das encantadoras. 
E l cronista se retira de aquel lugar 
después de departir breves momentos 
con los señores de la comisión a los 
cuales saluda por el esmera y arte con 
que han sabido preparar y llevar jt 
feliz término una fiesta tan agrada-
ble de la que se guardará grato re-
D. F . 
cuerdo. 
Centén 
E n c a n t i d a d . . . . . . . . . 
Lu i s 
E n cantidad 
Peso americano 
Plata española 
Oro americano contra oro español 
Los Asilos Benéficos 
no tr.botarán 
E l Alcalde, de acuerdo con el Con-
sejo de Jefes de Departamentos del 
Municipio, ha resuelto declarar exen-
tas de tributación territorial los hos-
pitales y asilos benéficos, a tenor de 
lo establecido en el artículo 2o. de 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Este acuerdo se adoptó con motivo 
de una instancia de las Hermaniías 
del Asilo de Ancianos Desamparados, 
en la cual alegaron que dicha insti-
tución benéfica no debía pagar tri-
butación al Municipio, por cuanto se 
sostiene con el producto de la caridad 
pública. 
Esta justa y plausible resolución 
del Alcalde ha sido muy celebrada. 
c ^ a ^ . . . . a 1 -
Asociación de D s p e n i i ^ 
Comercio de la U m 
S E C R E T A R I A 
• Con arreglo a lo prevenid 
articulo 64 de los Estatuto T ^ * 
Ies se convoen, por este medin et5' 
sen0re8 Asociados, para " ' 
nes ordinarias parciales 
del año 1915. ^ 
'cck 
Las Elecciones tendrán intr!, 
1 itiej 
tarde. J ",culMeia 
Salón de Fiestas, el día 20 M 
^ h ^ ™ ™ * ? * } ™ l ó c e l e ^ y terminando a las seis v m^i 
• arde. ^ 
Las puertas del Centro se 
LAS DAMAS 
Las damas elegantes, todas las mu-
jeres que se precian en algo, usan 
en su tocador los maeníficos polvos 
del doctor Fruján, que parfuman el 
rostro, les hace agradables y fomen-
tan la salud de su tez. ooroue el doc-
tor Frujlán, es especialista en las 
afecciones de la piel y ha puesto en 
sus polvos cuanto su ciencia sabe. 
E l perfume de los polvos del doc-
tor Fruján, es otro de sus grandes 
atractivos, porque es de una suavidad 
tal y de una persistencia tan consi-
derable, que cautiva y enagena de pla-
cer. 
Mnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Errarán 
tan luego hayan votado"VoTSrj! ^ 
se v cuentren en el Salón, m^L^ 
dose al Escrutinio a las siéu ? I ?' 
en punto. e 5 d̂ia 
Se eligirán treinta y cuatro vn, 
les ios que, unidos a los ylh 
existentes y a los señores que C(2 
tuyen la Mesa Residencial int?St,• 
nín la Junta Directiva cara üi . 
1915. el * 
Habrán diez meies de votación,, 
con rótulos expresivos del núm 
primero y últim ode los recibor? 
los socios que tienen derecho a 
en ellas. m3! 
Para poder votar es requisit» ¡„ 
dispensable presentar el recibo Zi 
mes de Noviembre (atículo 79) y n! 
var dos años consecutiv0s de insrri« 
to (inciso 9 del artículo 10 ) 
L a Puerta de Entrada será la k 
Prado, y para la Salida la de Mom 
Todo lo que, de 0rden del señor 
Presidente p. s. r., Sg publica para 
general conocimiento. 
Habnna, 14 de Diciembre de 19U 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVU ' 
19057 21-d' 
CIRCULAR DE SANIOS 
A los Empresarios de Cinematógrafos 
Estimado amigo: 
Usted recordará que al principio 
de los actuales sucesos Europeos, 
cuando todos temían que la importan-
cia de la Guerra obstacularizara. la 
importación de películas en Cuba, 
nosotros le dijimos que no se preo-
cupara por los funestos augurios, 
porque sostendríamos siempre pasara 
lo que pasara, la novedad de nuestro 
repertorio y, en cumplimiento de lo 
ofrecido seguimos trayendo películas 
de Francia, de Italia, de Copenhagen 
y de Inglaterra, renovando continua-
mente el programa como si estuvié-
ramos en tiempos normales. Ahora 
concebimos la idea de traer películas 
de Alemania, lo que hemos realiza-
do, y tenemos a su disposición el si-
guiente lote, comprado en ¡ B e r l í n . . . ! 
Anote usted: 
E l Molino Rojo, 12 partes. 
E l entrenador; 10 id. 
L a señorita teniente, 10 id. 
Cuando las heridas cicatrizan, 8 id. 
Lr. culpa, 6 id. 
Amor y odio, S id. 
L a voz del pueblo, 6 id. 
Todas estas películas, hábilmente 
trabajadas y de asuntos interesantí-
simos son verdaderos exponentes del 
adelanto del cinematógrafo. 
Tenemos también las siguientes pe-
lículas de MONOPOLIO.—Anote us-
ted: 
Segunda, tercera y cuarta serie de 
las grandes aventuras policiales: 
L O S E S C A R A B A J O S D E ORO" 
Se titulan estas series: 
Él anillo de! fakir, 10 partes. 
E l secreto de los Cobras, 10 id. 
De escarabajo a Cobra, 10 id. 
Las sensacionalísimas películas, 10 
partea. 
Sangre azul, 20 id. 
Tormenta de odio, por Novelli, 10 
id. 
Y siga anotando 
S E R I E "NORDISK," por el gran 
actor Waldemar Psilander: 
Un carácter, 14 partes. 
L a aventura, 12 id. 
E l jockey de la muerte, 18 id. 
Tercera serie del doctor Gar, E l 
Hama E l Oriental, 14 id. 
Y siga usted anotando: 
D E VARIOS FABRICANTES 
E l misterio del Castillo de Monrô  
8 partes. 
Canción de cuna, 6 id. 
L a cartera roja, 7 id. 
Alma prisionera, 7 id. 
Bibi Folgere, (drama policial), 9¡i 
Pobre LHda, 6 id. 
L a muchacha dé Capri, 6 id. 
I Tristes recuerdos, 4 id. 
1 A merced de las cías, 8 id, 
1 L a muerta de. lago, 9 id. 
i Amo? vendido, 6 id. 
!• Y por último, una sorpresa: "Üi 
i M I S T E R I O D E U N MILLON," w 
; lícula sensacionalísima. 
i Este es el mejor medio de ayodaf 
| al exhibidor, dándole películas nue-
| vas -para que él pueda sostener siem-
. pre la supremacía de su espectáculo. 
: Este sistema nuestro, es el que con-
i vence al público que acude siemp» 
a las taquillas de todos los cines pre-
guntando: ¿exhibe usted películas W 
Santos y Artigas ? . . . ¿ Y por lw-
ce esto el público? pues porque sa-
be que Santos y Artigas tienen siem-
pre las mejores películas, las w 
nuevas y las más interesantes, porqJ 
Santos y Artigas, hablan siempre a 
mostrando lo que dicen y sus anû  
cios no son humo, sino hechos 
tivos. Y esto lo saben también nue 
tros competidores que prudentemen̂  
no aceptan ningún apuesta para 
mostrar quienes son los primeros 
portadores de películas en tuDa-_ 
Créanlo, queridos colegas, ^ 
circulares kilométricas, no conven̂  
a nadie mientras que no las aQ tre. 
ustedes con buenos títulos ae ^ 
nos y estos estrenos estén ya 
almacenes. 
Hagan como nosotros que no. 
mos "Vamos a hacer" sino 
haciendo."... Anr? 
Y hasta dentro de ^ ?z o doceelícU. 
que publicaremos una lista ae v ? 
las nuevas más extensa que 
de tanta importancia. 
Muy atentamente, 
Santos y A r t i g ^ 
Nota: L a segunda parte de 
lícula L a Guerra Europea se 
rá en breve. E s tan interesan ¿ , 
mo 
•n breve. Ĵ s td.ii en 
la primera que 0 
^.teama. L a casa de ra™ ; ^ 
tenido un gran triunfo con 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
Premiada ooaa mecia.ua, ae Dronc*> en un ultima lr»po6ltí0n deP*1* 
Cura la» tomm rebelde», tía Ib y demás «nfermedudee del peca» 
D I C 
GASA DE LOS PREMIOS. OBISPO 
Tengo disponible 
O O O P A R A NAVIDAD 
toda la cantidad que se me solicite para el SORTEO DE NAVI 
E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Esta ya popular casa, no obstante ei poco tiempo de establecida, se complace en comunicar ai público en general que se encuentra on condiciones admirables 
de preparación, para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior, habiéndose p̂ ©" 
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra. Este establecimiento ha justificado su nombre 
y su fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden, admitiendo en los pagos toda clase d© 
monedas al tipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba hága un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
D i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 7 4 8 . — T E L E F O N O 6 7 7 0 . — H A B A N ^ 
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